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therc i-s F.g:*.itsii t* fuslit:y* that i!'i* ps'*Je*tS*F.$ s*.:e lekeiy
to be undi:r-sff ti;iated.
31:* v"el11* *f tls* t*xt b**k Earkst {s by far *h,e
largea€ +f 41.1 strt*e::* l.equirep-**t'e" It exsee€s t!:*
csabined nn::keie of x*;norel fnt'ereet bsshe a*4 $euxaele
{*cadenlc se: otherwS.ffie ) r e tatiene4r aed equlp*eet. Tn*s
is d.ue rsaiii*l"y *e tlre fact thet texts &.re reguired, t'y everli'
stu.de&t es.d gexerell;r &rB of bigtrer se3'uee *h&s cther:
nsteri*l,a like a*et3'enerf,r
Ther* ls tbo exlsteeee sf & aecerrd. hsRd t-,sok
sarkee bst f,er vartous raaaseg ie expe*ted te e*tagJa*te er
eve& ds9sd.le sqer *lee ;us&trs fa GsREo
Fres tke es tlmatsd vshi*s of purchsse€ &*s es*llee*le&
cf the proftt.ebi.I.tty ls ettenpted. It le fEund thet tbe etere
ea.B ssr& e sLsjaus net pref it of $2 r 5O0 per e€nthc I{Et es,str
etber eter*e thet seyse Ee exell &R erea axct popul.ettea c&E
fare go sello
Ie fg Elee r€eemsesd.ed that the stsra be re t up 6s
GsrtJr s,r pssstble as.d bs ae*ege€ by & prirets eea*er* i.Gr sB
s bre,ach of eEG sf *b* e:cletlng ahopa la Ksela l*rapur'
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Allllrrtri ?t/J}ji I- r'liii J
.-,1'
IliFfriiliJ*TioI{
Tlae ett.:mpi to estinr.te tise te=t stetionery and.
equipnei:t requiree€;rts, ever the n,€xt &ix y€Cr perlod i,e beEed
pr{r"er$"Iy sx' a suri.eJr s6ltd}rs i:*d durlag t}re early stegsa 6f the
thtrit ters of Seusicn t961-19(,5" Un!.ng d,ata obtai.ned'frss tbls
ation, it wt}l theu be used te estieatc the re*seHpls Poi'ulationr F
qui;reF.errtse'f,.th*toteIpspu}6tlegofsYer}:se6st&afrpe
1965*39?S.
.'A pilot surveJ'' lras firat cond.uctec tsward.s thE
ci**,teg *f *be 
*s*cerrd *ers sf ,.*be $*aeierr .1954*1955r' Tbla' gsrt' 
:
ef f*etrtl sqrk sae dcne by the fif?een oecond yEer atu*elxtg
eejoriag in Bueineee Ad,s,irgieirstien. Tjre fin"al surveJ'' la the
thirrl ters lnvalved tbe ni,o3.e elaee sf eecercd. yeer e'tud.este
raed.in$ tho eourse- in Herketiag" ,ts. ,r:
Q}Jectlve_ ef-$tqg{ ,+#
fhe aole obJectiva ef 
_the at'rdy ie te c@nsitlcr the
f*aslbtlltf sf e,steb116hlag o UcoU etsrs'en tha l}nlYersity
. 6 rr I l-- 
-lrcanpus to sarye the ased.a ef tbe etud.cate. fB the cass of e
posttlve ftadiagl tbero 1e also tba aced, to atsdy tbE appropriate
tfpe ef etore tbet eboulrd, be eet up.
lieops erd Lini tattene-s{.gtwlf
tbe praJectieng la tbis etucty xould neceasari.ly
involre. & knowladga of tbe estlseted s tudarit populetion f or ths
ocrreeFondtngp*r1od..}ugh@F8t1aettgahad.bcentend'er.&**o
., by Sr. $eb'Jeon sne; * poat-gqed.uata etudest ef thie univereit;r,
and bie-figurea a-re baiag used es & ehief guitie ln the prejeotioag.
g3 etrc,hr th,o sccurscy,af h{s feracast nsuld, {afluanoe tha
'a
proJec*lene !.n thie. atudg t h *onparleoa *ltb paot *etsel flerurea
heva eboml that Doh's flgurea heve deylated froa tbe actuel ia




$L*n$g.- g,.Tjt i. Lue t j ori
: ..:l'ert fue eu"d,g with i;'hapter f,V. rhrg'portr6n ie prtmariJy &.,1,, , ' t.
deceriptlcn and. diecr-rgsion on the p.lanning and organizatlsa
gf the surYei. 'J'he discuieiovr trr unfi,er tnree hecrdlngs; nanely
the Saspie, Qtrestlcr"rri-ire and Surve)..
Fart Tso ruits fron Chcr'ter V ts l'If. Theee chaptere
coaeiet ef the ,fi.nd,ing* arr:6 eaa"lssie ef the eurvey togethcr l
eith tbe pro"ieCttena to tbe I97o-19tf ssssj.Gn. The d.tscuesion
goes aceordirrg to the rerpective requirenente undor crtnsidere-
tt*n q$ft tlre.ir. earkets.
The fiual part eonsiete of che,pters vrrr, rx and x,
shieh eoaprieo tbe rtcse.€eada*iene traeect err tba ftnd*ngs ani1, :,
projoctione of Pert Tiro.
Acknool ea"nenle
:
sy thsaks go to gy feLlss cla.ee-netee e'ho eeryied,
out tbe surYey eithout ehich thie etudgr rould. not heve been
poe I ible .
:
I: eleE sl.sh to thel l& &ir. $*J' Cbongl aupsrvisor
sf the sureoy aad. ffr. Tsrclaiue chia, aJr eupervioor rho both
frsaLy edvieed, end. guided, re shenever approeched, for lielp t







After the ptlot sur"eire tliei siee$le for t?* final
suryey EBe dra'*t up d*rirr.g the *ec*nd, tern heltd.aycu fihces
iavelved ln drai,lsg up tlie senple r.ere lilr, Chenrt, siew chak
r?l ..\Yun ( e seeon{t J"eRr ntudent) and t.l,r.r:Jfe The etretificertign
of the population and. ..J6.€p1€ frecticn n*ie decXded, bJr &r. Chong.
Tbe pepulatlen untier csnfijderatien ineluded, only hut
alI under-graduates, (Sclenee etudentg in the ilsnoure eJ-esese
being leelud,edJ *.nd atuder:L*s read*ng for tl:e }iploaa ln Sduca-
tionn pog!-gred,uate etudente Bare excrud.ed. cs these Eere fes
l.n auxgber aacl d.tff,1*ult *e centact" fheSr censtltute only 4.7%
of the tEtel cenpus populatioa end le unlikely to inerease 1n
trery ai6ni.ficant nuabera in tbe next few yeare. Aleo their
purchaeingbab1ts&rgdifficu1ttoeetieateend.proJect'fheee
etqdents do not heva epacifie texte but refer to nusersus booka *
auch Ecr€ tben eny under-graduate. As cuch lt ie ux,likel"y
that they aake e.uch purchaeeo but rather depend oa ttre libreriee.
$trgtif.icetlen Jo.f the Poeulat-lo-q
Stratificeiion of the populetlon Fas fairly eixple.
the total populatioa rao trroben dom by fecnltiee. Tben each
facul. ty t e {'igurea Eere further aub-dlvtd,eil by tho yoar of etudy.
For tba eecead and fisal yeqr Arte etudents, the ltet s&s eles
brskes dom tsto oac eubject end two - aubJecte atudents. Thoee
sGr6 el1 tbe stratificatisa pcrforeed..
Xonevarl it la felt *bat on€ furtber e*retlfXcetles 
, ,
sbould bqve beea lrnd.erteken* dbaa the flgqroo E'are Xieted by
Jrcsr of etudg; the3r should have been aeparateri lnto scholarabtp
,rud' uoo-ncholerahlp boldera. fbla sould thcn rendor the eeqplc
to bo drala be Eore rapieeantative. Horeoyer, in tbe atteapt to
relata schslarobip holdere ritb purchaees, thc estinatoa Bnd
eonc,lusi*:rs ***urlG }ikei3' bs Hsre {isaurgte witlr the s,trs,tifioa-
tion. 'l'hie relationehip rril] bi". of inporte*ce eppecially if
proven tir.et 1,u::chaeen ol th+se stu,ir'nte &re generaS.ly of a
grleater value ths& aon-holdern; in ?:.ew of ttre fast that the
g$vepnaerrt *.r:,1 priv*te scneer;:s &r'o incre*.a3.ng the er.lnber of
e cholar'ahipa annual 1*r' 
"
DrawJ nr the S'"r,r cJ e
Originally, it uaG lnte:rrleC to use ihe llandr:osk of'
Ra:rdcs li-uabere for Craving the sa.:rpi€ brrt eince the beak F&,s
not evailable, a telepltoue direc{;r;rg BEs u*erJ in lieuo
year of etu{r. Every et',rd,ent ln t; certaln ycar of & partieular
faculty had lrLe/her !r&F{e }ieteri, irr atrphabitica} ord,er and. Fera
reapeotivel.y numbereds et*rrting Ei th $ulcber One titl liuaber S-
(U belng the total nulrber of, studente *a tba* year of etu**y tra
the faculty), The telophone dlreetory B&s then ranCoaly opaaed.
aad tbe flrst liet of telephone nunbers fros tlre lef,t of the boak
Bas used to plck the aerilplee
Take for exanpla the p{oki"ng'of the aauap}e of the f irgt
year F,agir:eex,irig etudents. fhere r.'ere 92 etudente in tb*s eeetian*







fo plek thle eauple e an3.y the lee t tro digl te of the tolepbene
nunbcre ser€ conaidered aa the nueber 92 eonaiete of only two
diglta. The Last tro iltgite nuet not ezceed the nusber of 92
&s thie ss.s tba nusber of s*uelents u,nd,er sensideration. Hence
t'!re firs* a:lrl lnnt ';n'o telepi:eri{' ri$abet'B w+trld. be out,u For
the eecoirC, thirrt :lrid fourth :tr:tfus1'6e ther ]art tv:o tiigite
read ]tr, 2 a*r'* 6l ::*s;'*ctivgly* iltincsn sttudente whrr bore
these v:tt=L.,,:::; wcluld t!:en be eeiectei. p.?, p,leri of the onuple"
Th:,* Frc{:**,Li:f,* !.&s fni.lorer.i urlti'o.rit1y throughrut
the d.rewi:;,r; c,f i;he tr:;";pIe.
rlricri.:" e pre*er*.";re nig;l'it rree!* urnceientific anci
unorthodox.. Ilowever, it ie unlil:cly that sliy blas e::iete
and the abserr.ce or Fresenc€ c.f 'birrs often grcat}.y e,ffecte
the Lccurr.c)i of & Furv+;Yo
$eeplS ..fq+rf:"-+sg
It se.s first decided that arouad 1*f' of the total
osqlpus popul*tiou etl*uld. be intersiesed." fhen thie 
.r*ug!rl;r
eetieated t*1,41 Fas distributed *nonget t}:e respective
fasult,J.es. Facultles of greater population liko the Arts
i-'aculty, !r&s to heve & Sreater nunber of etudente to be
interviewed" than facu}tiee of emaller populat'ion.
l?hen the total p€r fe.cutrty r&8 deci<led o$r it E€,8
then ehercd, sut to the years of otudy in the fe.culty" $his
dietribution E &s agata erbltrery but etteapt was mad'e to
sbsre tt out propeltiene.lly according to tlre nusber ef
stud.ents 1n the respect yeara of etu(ye i.o. p thoee yeal's
slth htgher ausber sf etudenta sere ts get * blgger ehare
of the eaaple fractfoa. Ible attenpt uet with s fair d'egree
of successr.eepecially in view of tha fact that no careful
planning Bs.s carried out. fablea 1-6 be*rs proof of tbt'e s
{The eiCond colusn of evsr]r of tbeee tables sbowe tha per*
ceatage of ths eenple fraction aliocated. .to the feculty
broken {own by yoar of etu$r' The fLna} eelunn depi.cta
ths pereentage of the facultl+s t p+puleti*a of the etudeate
*n the respeetive :rears sf otudy). Beferrln6 ts EabLe 1,
I
tl:e faurth )"s&r sturie,:r'r;s. f'nr.s, 18. j/{ of tii+ facultFoc, populaticrn"
Ite fracti*:r cf i.:}i* f,ecuL;;"trr r:.r:r:.;)l.e *s I#"2|/*. 0n the other
hand, th.e f ira t ye*.r I 'ls{.1r:.{ 1: l.i; irs a, FcF::letlon
rill l!l i;r
e+separ-i:..:€ f,he 3'el'+':n firi:1g rif $r:.-,.pJ"s Frs,*r;i c-.tt i{ith













Couparing The PercenteEe of $a-epla Freeticn liith
Th*t Of Tire Tote,l Populatio*Arts Faculty
Pei'*q.n *zS,;x Ef
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*Oaly on.$ etud"*nt w{&e intervieweC
TASI& 4
Percentsge 0g fis,rrple Fra.ction With










Ferce,:iit*ge r.'f Sa:'iple Fraetioir t,JitPo
O.f ?j:t T+trii. t'C.;,r.rJi:tiOn
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Btga:=&tt a a EGe8t8t;la !n 6ttlsatg 3; g C' &E
Percent*rge of $nnPle l+rtrctiss
fABI,E 6






aasE *18 g Gr 3*gA!Ct
?ercentage of Total Popu3"*t'J.en
100.0 100,0
pereeatago of 5L "1% while ite shere of ttre eaeple ie 56.4rt.
Initially the ptran w&$ to have the folloving






















Theee flguree w€rre aot acbordi:ig to the percentege of tbe
popuLatien but rather arl'itr*:'i)y fixed. iiy &ir. chong wbo d.id
not etate explicrt"riy the rr,*son(s) betrind, his eholce"
On conchieion of tirr. $r:rveye the actuel percentagee
interyiererJ were ferunc to il.eq'iate elig,htiy fros thoee
pLanned" Tire actuel percenta5rrr are elroxn ln fable ?"
In tctal 24, erf iire Z r li8 under-graduatee wer€
interviewed. Tbis ie 11.6ij oi' the populati6n" The figure
ie leea than the eeaple <Irees.* {nefer tr:bI.e 8).
or thoee who could not be con+;,,rcte*1,, B r€.:Berve llet s&g al.co
drae:l up which in fact wae ut:'.]izc,d. 'Xlrge helpe ge:expla{n
xbg Seienqe Fa.eultg hail eore i*terisiese than plaaned.. One
otlrer faculty heal eora thaa antieipatsd. of not ccntaete,ble
g:tud.ente. Heacs ene etud.ent frss the SeLence reserve ltet,
6ag used ag a replaceaient"
It ia felt thet a la.rger eaaple ehetrl{ have baea
cbogen, In tbie type sf surv€Xr ,B ler6er eaaple eheuld gi,ne
&goreaccuratepictrrre"*o*prob1'eaofgetti'ngfieta
workere Fas ebsent aa a claee of 57 (erclurilng 2 fraa checkera
aha played. no pert la Latervievlng) *ae avallefbLe for thie
job. It ie Eusgseted here that a aaaple frectioa of Zg/" ta
*ora pref erabl.e.
SA3I,E 7
Bueber of $tud.eatg latersiewed.
EsaBStaE|'S
Facu3.ty
SAAr--BtsaEst g Att G
Susber
Iaterv!eeed.
raGEaB latt- .g 5*ttas€
Totel
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!otal 245 2r318 11,6
11
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fotal 243 ?45 100.1
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t4Btl: Io , ,
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fhe eanple can-sot be cl.aised to be very representative.
A eonparieon betseen I'abl-es g & 10 would shos that tbere ara
dlfferenses between tbe oanple sl,loted to the facultiea and
tbe perceatage of stu*ents by faculty a6ainst the total" eanpue
popuLation. fbe Agriculture FaeuLty had a:l alloqatioa of 9.06
of the earpla but ite populetion rr&€t only 5.4fr of the caepue.
Susbr oftea aignificnntr dlacrepencies epp€&r in every faculty.
Bhie laean'a tbet *he fesultiee are not proportlon*3,Iy
rcpresentecl.
In the caEe of the flneL yeer Ssglneening etudentol
57.5"i Et the intervie*ed, sera nepeatJ.ng etud.enta' It le aost
ualikel.y that any faculty haa a ratio of 'rrepeatera' of tbet
high Lsvel, Os tep of tbat onl"y CInB of the thtrd year
Eogiaeerlag atudente Fes tntersiesed, 1,"e. 2.7fi. ['Als B&8
becgueetheeeatuden|8werea!rayfroaKreel'aLuapurdetagtheir











re pre B er. ta 
" 
ri'e .
Hr;rr:*ver thr- scholarlr,!.ip hol<lerg an.l nc,n-holders
irere altc,r n+t proportiularlly r *rrrc'rented.
' nslrpite th*ae ahortenr'.ingn, the val"tdtty of the
aexple eh+i:Ld. *"ot be t!.ier::rir:$ed.r e+pecie,lly 1n view of the
fact tirat taic ic, tire bcct (ir. fr.st ouly) A.r,tr* arailab1E"
$hp.s*q"Jber : :
11 uight be felt that e celrsus Instead of s,
renple Ea.!'procluce regults thst ssuld fora a better ba*ie fsr
thre projections into lat,er 8€8$lorre'
After n*igtrring the prss and, eoss sf & censue, lt
sould ba 6,ee& then tbat a oarisue is not all *hat ettr&eti,ve"
Firetlyr to csrry cut & consue ef 2,i"1B stud.ente,
the fleld f,orc6 sould. necesssrily be largern fo effectively
supervi.se t'ue forcele workl !.ncreesed nusber of ekilled,
euperv!.Bors wou1d. be requtred whLcb le not readily available
es other xenbers of the acad.esic steff of the Scenoelcc
Departnent era often pr€-occupiedn fh" Larger fielcl force
itsa$ le not oasttry ebta.tned. tdore workers weuld tnpl;- &
greater riek af h*vtng BGrE wsrkera stro do net d,o thelr Jobe
consc!entiouslyt tbue posBtbly contrlbuting to sore errors in
the d,ata.
Sf the total populetiEn not e1l. sould be csdsperstivc.
$ose Eay refuee to be interv{ewed' at all' Othere, ln t}reir
eageraese to rld. of the lntcrvie!{crr sef, give answers sithout
ttrougbt enrl cEneidere.*isn shicb oould csns lderably d.i e tort
tbe plcture. Sbla reoul.d particularly be tho caeo chsn thc
reeponCalrts I viera on solving their purcheslng problena arc
aought for.' Telues 'a:1CL f iguree tbey quote relatlng to purcheaee
roul{ eles be not accurate eEtlaatsg'
bloreovern a fsir &.*{,ut?t r}f th* el;rrCe*tm *ia*"rr.s.*g be abl"e
to be eontscterl. iit:,.:r ri c(rs:ilri* crr)*qr,s vculd net'n yer]'unlil;oly,
A eurv'slr *I] th.e o"li:{,1.. ir;*ii*" esrr}'i. requJ,re & }e$ser, f.ietr.cl
f,oroen A Burvey w+r:J-,i r,,Iso hr rr..l'e Bfr{+cdily c:iecuEed than &
censug. Thc checkin;: of r'etur,'."- I io;:rua worrld elso require less
sork ei! fewgr perf or:fJ t,re i;-.t.e'l'r.: ,ri.'ed+
HC'weverttl^egr.:atdi*;*s.vee*;;{c<if*,,f.;u1.vey1nthig
i.ngt*n*eist"hatgjiJ.e}*+rjf}ri:i.+g1rrt}rr*eilpIede?*"e*uI.d,..be





tEH eUi!-$Ti0liliAIRE , ' ,, ,
.f
The qtle8tlalurail'e uted. iri ti.e flngl Bqrrrey B&s drawn
up by L{e"" Cheng* }l*'irr,l;r wlt}r ths fntentt*n.of t,e.rting the effectlve-
neBs of the clue'*ti ctrnalre, c* pilot nurye:t FaB cerrductad. Dririltg
tbts p:i"ot DLf,'vl*.'p tilo eti:icrrti foun,J dtffieultiea in de'flnlng
frP!'er,crj.bed Textgt' antl ttF:.rii;,i::nt,,. l,g & reeul.te a p:id,e fcr tbe
lntervj€'B'crE of the fi:"ru1 r:r:l'rrj;r rsas producadg wttbin wiricb certEtn
:e!? €ere deflned..
oLiee t jJea of,_llte $gs_tfqie. ,
;.$be ![BGs tionxetre can tre broken dn@ l*te traa ee€t*bne r ',
'l*,t\eaeh traving its orn objee ti?es.3 €' \ 
_=."
Sectlon I' eoupriaing five queetione ie prlnari.ly for
reference purpssss. Sheee guestiane dl,scLose *he loc
particulerg of tha intervi.ewed, vhicb al1ows' ldentificat :cf tbe
reapoadant ritb hls/her faculty and, to know where to contact hln ir
case of further queriee,
Sectton iI (Cg,t""tione 6 end T) is an attenpt to dietia-
guieh echolarship hsldeie fron non-hold,ere. Sucb & dletinction ie
neeeesary &E the relationship between holders and their purchaeing
habita le d,eslred,
Queetlons B and, 9 forxing the tbird. eectlon ie thg aoet
leportant portion of the questioruraire. Thi.s lart givee the figuree
and. deter that fors the basle for fsrecsstf-ng'
fhe three questicne of Sectton fF sre to cbsek on the
Bources of textg and to test the relationship betx'een sourses
preocriblng toxts and thoee etud,entgr purcbasee. Questlaa 1Z{c)
refers ts any publlo llbrary beel.dee Departnsntal" gn* Unlversfty
llbrarlea. fa(a) refcra to other Bources beeliles publ.lo and
Unlverelty libreries.




' Anssrgrs to Sectioh V c.oulrrie lng of f$estione 11r }4and 15
f orn the ba* i.s of etn att,-.nFt to s+,udy tlie strri.ente I pu:.'obe,s!ng
pEohleee end to see if the eertt..irig uF ol & book stor6 on the ee$pug
,will. aslve tbeir prebleu* $y st }*qlat *ininiae thee" AIso lt
6ivea &n lndLcattoa' as to roii'*t tlrq a tud^ente ttrink can eolva their
probleea 
"
Question 16 u,ry lelp t* .f,orr.cest ther rnarket sf general
intereet,,beolie. Cenerallyu'"thes* trho purchane su,sh ba**kg d* so c'&
the spur of the nosest shile brovrsi::g ln a ehop. Tbey do not
norqglly, rrpl&"*!t te buy. thes exc*pt f o: aon'r 'perfo*.iee+ls.
*; ':i:' : Q$es'tir:i 1? lE.of .not eueh $s€r The ldea betrleet thts
Eas to conpare price.iifferentlals between ebepa. Tr..r d,o Bor lt
i.,
needs, $wo etudeate to, list 'the HBq6 book purehosed at dlfferent
sffies wbtch dnfortunatel3l lc ast rcadlly fsund eeons tbs
quaetidaelree i ' Thle guestion corrlf, bave been conpl"eteLy le$t sut.
'4"
Quietibn 1B sl.lows the lnterviewer to co&sent oa the
airbli.abittty ng the respcnde,nt t e &nsHers and , vclce nhet obher vle$e
be/ebo hes of tbg resPond&nt", '
: :t: Tbe laet ebctie$ coxprl,sing Questtons 19 and 20 {g
for rofsranee purposea r fhte tfuae tt tra to allor contaot with
the lntervteser if the need. erieea.
On -the shole , tbe gues t lons w'ere cl*arly ssrded.. Thera
*re no doubti:"es"ts the aeeJrlngg of the queations.
...
'! , gowcverl it ls fslt thet & e€rs.dlrect queation ehould
bve beea ineerted a,f ter Question 14. fbe responila'nts ehould have
-rt
beea apeclftcally asksd to stete thelr vier(e) on the eett- iag up
of a bsokgtora rithin thc canpus ea a Beana of solving their
;'"'Fboor Queatlen 16 {the eristlng }5) ghould be de*













G' Taken fron the raediug liet for a course ln Buelnees dinaaca
coaduotedbytbeEconouicgDelartnent1l965.i,.i.--
?he tue:$ tir:i:::: :+,i.r.*
&ll t"!re rel.ev;.r,:,t i:;Jcl-.:.,... i.i*l;
nr c::.11 t'or. uii* lrl'..liti,u;: ui.
? . r l i 
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A ptlot EurveJr pr€e{;:il.d}d tbe flr:e,l eurvey bet the results
of thie pf.le,t suritey are not useC in the e{,udy er Eotre of the
xegpclidrurte wer'+ inttrrvj.ewetJ. ,;':*in in ti:rr firr*I eut'vefc Aleo, the
pilot aurys]. ired. no tierepJ.e d*xign; rathr,:r ret,pentlant.s sere plt-:k*d,
at the dic,Ji'etion of the intelv'ial;cl'B" It.-ras held, eolely far {,he
purpses {'f testlng t,he qu*s*ror.ne.ire"
the f,inal-sufvsy ?re.fl derne fo orru et*ge" ?}ie w+rkers
ssrs given ebout "hal-f en iisur of briefing and, eent off oa thef.r
owa, Sorreverl beirig e elxple $ufTey end aleo havlng gUidee to
help *ha=r *be cbsrt bri*fing FaF esnrtldered adequate.
Tl e ine 
-qf_lhe--Eg-gsry
}elng. h,eld in one otage d,urln6 the opentng of the thlrd,
tern, the $urYe1r sarulot ba eaid to be approprlately tlaed.n
Aa tt ls n ttre third. tern f lgures of purcbee ee are only
foreeeeta. It le felt that thoee flgsren eannet be conei'dered"
as aeeurate since eost of tbe reepondants dld not eetlna&te but
ratber nade vlld gna88€$r
Aleo durlng tbe third terae third. year Engtneerlng
$tudents eannot be eontacted stnoe all s"re €lg,&y olr practlcal
asei*eeente. At the seee tlaen flnal year Agriculture etuden*e
lleve part sf thair exasinatlons on and 60 ere rather ag8reoeive
to latervlGsees"'fhey sould not take such ef,f"ort in giv*ng
accurate eltBUGrBr
a tbrce pbeeo eurYey would have been better. The
firet tso phaeee aeking for thoae tro terpe t purcbaeea ehouLtl be
during tho clseing poriions of the firat and. s econd. terae. fbe
raet pbaee ghoultl be'beld durlng tbe f,qurtb reek of the thi.rd
tern. Tlre flguree givan rould tbea bo sore ascurate &s the *enery
ls better in trytas to recall sne tersfg purchases thas tro'
20
l.loreever, tlre *hi..rri !r€i?,f llr:gi:,r*eri:lg student$ voulri.
e ti11 be on 'iiie cil,,pue u,t t):r c n."J. cf. tlrc. I scorrri tcr.** sls.ce
they do nct, hl.ve i+e tul.q.s clui.j:,;i tirir,j tr::.,r+r it is fairJy er.,,fetc etJi;uHe the': tlltr.q woul.rr, i;e no f,.:ltlr^,rr Ftirchxe*,,i of texte far1964*1t55 st.Fr-,icn* Flie crril-g p;.rr:*l:*.**r ltholy ff*ntd, be thnt ofgeneref in+*rrlr'st bcrkr, pe'ioilic.rl* a!rd. Ijoesib).y ccire 6f,rrtio:iery.fhey ca.n be ac.;e,.:, to eetinair tlrenec r'ur fc,r tl.; {.ina} yeerAgricultt"re eti.:(J.rnts, it js rrot tine ;-et for tlielr exe:nir,.stjon"
sithsut tha 'fexs*:*ir;.;rticn fevr,r,'i th+:,y ere llkely ts be scre
co-oper&t ive.
{e p p p.li ce--o {:3-f q-JLtg{gLLl-* g
The rsgpsnee s&a rflrJr good, Of a dreE;.n eanple of ZSL.
only I refused. to be lntervieved.. Thie eas a ftpel. year Engineeriirg
stud"est" fhie refusal ie onry a"ilf'against ilr* total. i.nterviewed."
Anothsr (a aecond, year science stud,e:rt) was approached. tsice by
d1'f,ferent persolrs" llhie 
€rror sro6o a.s her R*,rse tras placed into
two llste g'iven to two interr"leffers* I{owe?€r, the a,etual intervlewe
fel] shart of the figuree that riero prearred.n Thia w&a aqt due to
r$fueals but thet soue cou,ld not be oontacted.. por the Englneerlng
Fecultyt 59 !$sre prcked. to be lnterviewedg of vhich 6 were thirclyear stud'ents" hI,y I (r6.7f" of the sanple) wee intervlered, fe
reprace the reet, a few sturients in othor years of sturiy ,uere
eelected.- Ilence, {n tstal r 3j sf t}ra 39 E€ra intersiesed,
Jufing the colrlPse of the EurveJr! a coErlion coepla,int anonget
tbe lntervl'8rsrs ses the difficulty in coataeting the reepond.gntc.
Tbl's reg particulerJ.y oo 1n c&s€s rhere the reeponrl,anta rere !to*-.
hestelltss' tba lntervieryers r?ere aupplled, thoir respoada:rter Bqa€sr
edd'reeeesr yser anct eoqrge{s) of stud.y, Eoweyerr in casea, ihia T&B
not of aucb helpe
2L
Ilavin'6 ccntaeted the r**p;:r,*,-irtr*te i:* l:r.d to br cqnrincryi.
that the Fur!'ey ie a "Fsriourr" nirLt*r antt et tiraeEr gtood, to a hit
of huxiliatiolr ltl:e rljacn rt your f,..i,..:.rtn+rrt riothj.ngg be ite;r ts do
than conduc t r i 1ly eurve.yr ?rt ur ,,.j.'.,t r, j_c al of .A r.ts ljt g,j *;t t,s 
" 
With
nothing to Ll.(,r they nuct f ind 
€or;t:.ihjnri otu;;ir.i to occupy thelr
tine il.
' horing tlre eourse cf t,h* {nterviee, cne }rad. t@ $;erd
againet inter-fer€Rces fras 'ioutgi4+ffr', For ingt,anc.er the bcy
frlend of & fenere reapond.ant nni6ht clrip in "Ah, airaply $sy
itre S$"50 lahjfr These e,ff,est*d ti:* aacirers cnd, their &eeurs.cies"
Aa atr-chr the iir*erpierer had to be alert at r:Il- tlne cLuring the
intervlew and to try to secure &B accurate &xiswers &a Fossible.
But nEt ell xorkere Bere ss eenscien*iot:.c 1n their job"
-t@is.lss.*eg"*&p-!ssseq-Es*s
Three persoas sere invoLved. in the check*ng of ths
returned, forae to sea if e11" queetioas wers ensx'ered"" fhe cb.eckers
Fere ts see that a!"l. queetlons xere flli.ed. ln properlSr. Hovea^€3'
tbey did. not d,o tbeir joba to conplete eatisfactLon. Tl'rere Rere
instancae shere vsguer un&cceptatile &nsyrets went unqueri*d.* For
exanplel so&s qreeetionnalrea stated. the neJor eources of pr:rehase
as 'rBookabopet'. !{aturelly booke havo to be purchased fron bookeSons
but what j.e required are the ohopa fron shich the booka were
obteined,.
Coe t_g{__SE!ggX
Thls ie ae yet one of the eheapeet Bur"ey und,ertaken. The
fl.eld foree s&s not p*ld e single cent, Eaeh etudeat bed to cerry
out bie ebara of iaterriess shieh wer6 la lieu of the rrsual ternly
essigrasats of esssys ahd. s&se studies. fhe only coet incurred,
sas the peper on shieh ttra guidee aud, questionnalree ue?e printed oilr
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1'ltq: eli;j+r glirjrr:.t..{.{.:;i.u..r, <tf ,lir.iru t:}il}.:,,.sy }j.es i:i the tlrirdterer purcliarien f i gu}es* ir;rin i 6 J.,. 3S.i:n* t],.-,r. f,r ( eil fcr+a"aets 
"Ae poirtte$ ou i r the; ar( rtti'z;i r'(rui.ir 1]i.lf;R:r(-.n ra.ther tto j:Fi cri:reful
eg t,i.r:..r,tgE.
tb tlr* rrlrolou th.* fi#irt:e* s;rfJi*r fr-en rourrcing oflT e.ed
eppr:*xisati+vr'*" H*i*r*l;'y of tl:c i:eapen*.iiyi*,? (:r'riilot re;*er.rb*r 6i*ir
tn*s']' value of purclaee* *:.nd. sa j:l;rt +ffr*r" ar,lrpr*rriui*tj.r-riso ?he
d.eg:'*e *f rsunrli,n6 of,f is irigir.
'{ rJ"n*;rbtre po:.'t{+n oi the iritq;rrieir*!:s h+id- *;r apathetic
e*ttitud* tan*,::d.e the Fl:.T!_rd.iys i*&. *h*3" did, n** +;*,ke the *:u*,?ey
eeritirely e.r*rd their Job conscicntJo::r,ly. rn cr-.seao therc wepe
€v€n encsuragee*nt to the rerspa,lld.e,:lt*r to be inaccurate. y/]ren
o'aking f or t!:.* eercond *er* pu::ch*sen of preecri.bed texts I cn*j.ntervie*:er Eas overheerd 'rliever njrrd, leh ! .}.ust glve ee e
rou6h f igure t,'
orr the part cf the reepoud.a:rte, eany dld, riot sialie eny
effort te give aeeurate &n.&wers" $ona in tbe{r eeger6es$ to eloe*
tha intervi.ew garre lqREE€rs (end figurea) rree:.y *und. qui<:1ly but
inaccuratelyn others treated ther aurvsy too 1lgtrtly.
- 
HossYerl there sere csn$cientious workera trid, rcepoa-
dante sho took 5reat pai.na to cl:,eck sn tbeir F.nswerg,
particularly fi6uree"
ft la felt that the dalLer figures &rB1 ln not effart
Bore Likety to be und.er-eatiaeted. that ot**l But without any
yard. etick to sake coaparieons end alterationn, it ie beet to
use the figureer. er,e they ar6n Henee, the projectisne and other
aati.Etsa**s nJ,rll be cerr*ad out rrtti:out unaklng a::ty aeJor correctione
to extstlng flgsres.
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ilirlier, it FaB crrgrelted thsg a reriple of ,lO/, et total
ca&rius p*pulatia;r rsc,ur,d be ur*i.* ri*,r,j"rabreo ?ho *stal ?ft.,{ neeri no*be !ntervieirruo irsif c'e,rrj bc 
-i, i;i.::vieeei *.id the rcrr,t be
coiitac f e,l tlrlolrgh aai l. (lij+4 L j crurii i:,eij o Tire ques tion:i*iree could,
have been despe*ched. eff tiurinE tj::*: *econd. *er,s h*litlapre orl
srouEd' the thi'rt reelt af tlie tirtr,.t tis,rn, rf the ee.rrier date
Y.'&s preferred, tiren tiie rr:s64.,id.i.lrtn ico:rld FF;cd. tc for.er:ast thetrthird tera pu::ehacee. A Iiet r,f Cefiaiti,-,::r: end. erplariatione o$pai'nts trhere 1ike15. aai*.lltt:c.ernta.ri4-i.*^iin esid arieer ehould be seat
aloag s,lth the quentisamaire.
?f1*h g.are ti*c, e,nd !a s
r*ep+ndarrte could br expec*ed *o
€l'l18Wef E.
ftor* ples*a"at Eurrounding, the
take &ore paine jrr eLli)piying the
The probleea of pereanel contact
iuterviewed, wotrld b* d.iepeased off"
The sneg here liee ia tile coet
pqstage chargee Bre not too liighe At 6*
& total of 2{} poat*d vould eoat $14.?0.
treteeex int ervi**;"*na
of meilin6" But thle
Fer gueetionnaire aailede
Another problen i,e thet tire rate of non-respsege could
ba high. $one nay be just tso lazy to reply. Othere uay fcrget"
ff a rssarYe liet 
_l,s uao,l, {t nay need to bc l.arge ancl would offeetthe aaeplc baLanee.
Alternatlvelyn raeil queetion$aires eay be ueed. for e?ery-
one asd for those rtro[-f,gaponding atudenta, personal contacta csul_d
be nad.e sith thea. fhia would. d.iepanao dff thc reaerve liEt srd
practicelly all of the origlnal eample woal.d be lnteryies.edo The
probleaie of personal contect rould, be greattry resove,il,n Totel
poatago fee apoants to only 829.40. thie erethod is f,elt to be xcre
preferable than the otlrer.
Besiilee thls errangeneutl other sxisting srethods of surveJr
(fito telephone surveJr) are highly impractical.
?,1
ClIAli:ilt
rlIE rf;xf i30{}fi }iAlt(irT
The te:'n *text t.,,.rok' rcfcr-.a to hoilr rscel,,&end.ed and.preec'rbecr texte, rrni ess othe*v;r sp sta.te:i 
" 
IIcr-,.er, ;;;; *.J *_=r_&re conr:ir+recL hr're'' F'lrchesec cf sc;cend ha*d tr,s1s $re dts*,r*u*u-in e" Iater clra;,1s3"
ggrrr.c.eF 
-gi_:g-ElE
?eble trr i'rld{eates ttia'$ neerlg ell et.,der,:*e pur*}iaee sd}s$text bookE' eud depeu'i otr tlre thivereity iiirary for tiie reet. Butttrero are two fesulties thet dcl not depernd. sn tbe Bilivereity Lit,rary
es hearvlly Rtt tho restn Theae &r'e the sciexce ffld l.irsdfcal Facultlee"fbo science etud,eate d,egrend 
'eaviJy sn friende. fu,).y 76"zrt of the]''edical studeDts d,epend. on the univerelty rrbre.ry onl****-'gt"+it
ef the ceeple dld. fnls low pereenta6e of the fr*dics.r etudeiits
ney b* d'ue to tbe fact thet the hedisal ribrary belr,.g $eg, ie notcell stocked' oe yet. The "0ther LibrarLea'r are the publlo librariesllke the EuaLa Lunpur Bssk club. fhese a,re general libraries but
offering poor reference facilities. s€ they are of linlted helpto tbe etudelltao The 
"stherc" sources are nalrLy tlre loeturerst
6wn texte.
Boweverr the hlgb percentage of etud.er:ts poeeeeelnS thel,r
oro' booka tr&f leatl to-rrrang conclueione &a to the value of purchaeee.4 stud,ent nho bought only one out of twenty-flve textg ssnld, etilLgualify for tbia eategory but bi,s collar veLue of purcheses eay belc'v. 0n the otber band, be rnay hevo purchased etght eut of, tea texta
but the etgbt toxts xey only asount to $1).?0 while the otber two
he dlil not buy nay coet 8lo.0o esch, Heace, nuaber of itees p,,rrchased,
ney be higb but vel.ua nay ba los. It le alwa,3ra the d.olLer nalue tbat
detersinee the profitablllty sf a buainess, not the physloa1 irrrits
eo1d. Tbe exarple lieted ls &n ertreae saae of prlce differegces.
A good deal of the texte ueed on thc caapus arc Anerlcan books nhere
;irioe dj,fferencac are not Yery great cxcept rhcre Aele.n editlona
are produced..
crf purcha*en zurd' the d'oiler y;'^lr:eu it ig found ti:at tbe Univei:sity
Bc+F- st.'rr+ has the naJor eher,: of ilre tcxt narket creepite ite
generalLy hlgher pr.lceo Qcnt:,F.!i-erl vith stircr ehcpn in KuaIe Irrrnpur. I
The University Fc'rll atore c.!il;r,qrs Arif ar; ciquira).ent ts ons Sicrling
chilling rhi['- a1] crtb+r e]rc,p* (c;rcept for clty Jicrc,];- Store shietr
chargea ,ofr) chergeo |Jd. fhe er.nr"ff.gtlc.-:. for Lt,e larger market
Ehare is the fact tirrtt it ie t*ttcr sto;).:ed. than nost others anrd,
ite booke &re up-to-date j.o€. i.t liss the Iates* editlone srvail-irbl.a.
The *aly &re& E,leer* thie ntore is b*bin.d. ie -in the dn€:irreerfng teata
shere Jubilee and Eneign Bock $toree &re equally se11 etocked an6 eelling
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9r.4fi 49.& 29.1y'o 47,8fi 5.7f"
Ir' For lnstancor Shlllinglae, 'nCost Accounting",
Z96, costc S11..!O'at tL* University Sook Storo but




For teytar flt::C.rrstn p:trogie* 11 particulgr stOre
r:ainly becauee :lt in vti:I1 etockert enrl, ;:r.J.eee being reaeorrablee
In 6eaeralr etudents espoefallJr gi.rl* &nd" atirer{$ stthout perrori*al
$ifla^Iis of *r*neg*rte d,s nat like.tiie idea of trevell{ng to feur
different ettred to b,-ry forrr bor,r):s, j.1)!r thc;sr, r;ith tranuport,
the as.Re epplie: in ad.Citlon to the p:'c,t,l.on of eee,L-:tn;1 parklng
c F&ees f or thei r: YohriCI l es , flelt{,r. , l.lri,r i can a:rd. Jius of f Brothera
are not studcntirr it).e*I ehoppirg ;ro!ntn for boolrsn rn facte
ssne a*ud.en*c h*ve eon:rplalned of the *.eed. to tr*vel to several
eteres to gst thel.r requirenental'
TABTS 12
HaJor Point* 0f Pr,rr:cheses*
!ts8gt8l€ as| EEglllEltBldi3ce!B*Ets!=:*St€&trA€&Ss*E!:g!t!r gssrgRa!*sB&ar€g$rl! tdfls EIrGEaErSE tstrEE lti & s glgs
rl;:ualvereltyi , I , I r---Unl'verglty' llnerlgnl Jubllee lter{cad Coio*:lativen, a*Y
n^lt- r -:r^-r- i E-^r- i e- i rr-.-^e{. I ^storen .Ocnvgnlgnt
Rrrcheees hcre sre not only of text but includ.ee general intereet
bookss Journale ead etetionerf,c
The percentage refera to the proporttoa of etudente ln a, fecuLty





& i Eucof,fSsns ,Srothera $oc i e t:rLieiteb. , UtOre.
A6rl cul ture lre .q"arta I re.o6dngineertnal L2.1/"
Sel,ence lzo.afi










































Total lr9.r/' LL.8rt rc.5fi 8.Tfi 7 ,zfi 1.5# 29.Lfi
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fhe,}$st so:lrcs lts*Eri in f"31,Ie ],2 i+s *,A$.y eqrps.gsigsg
Ii'uoret' algo it.r; n sizcirt,.r.', Ti,it:: rJ pi' I,;r,q j|lirr.i.. The pur.chases
fros theee gtores srs s,rJ..nl..y Birx.Fic;.:.r;;.3" riuri eiqrilL:r.ent* fhr,:s?e
iteee &re at+"i1c.hle in a s,.:sf tt,J r n r,,.,...1.!;3p o1- piCl*+8 iit. ferir3.;r
starid.ard,lssd. pr j e.cs o ner,u)c, elos,i $"t;lj{:.{:lt,t,$ dlre not pe.rticu}e,r :
about Fatrone$c but vouIJ, f:.rrc:hr,:c ai, tlie rqc:t n^n"onier;t polnt
&t tlt* tine of rie*,1, fi:r trl:lr c +":.11 ;1pi.{ agl ,lrr. u(.Irvc1r j_r jr; to
J-hin/her et all t j.uee.
acaces,ie journ.*J-s f+re 
" 
a:ainl.v I'ron ti:e r.,3sp9(:f;tvc
de1:artuentst except for cn,:ineerjng j.;::r*a).c nhreh ere dir.cct
f,ro:u tiie lustituta,s of, engi.a*ering oycFrls&$o
pu:el"LAS€ J,er 
_Ibe $€ssign Jg54:-l,g.iq
The purcheees uld.er etuCS' liere f,re thoae of ner preacribed.
ard. re*nrnninaed, tezte. Tb,e dollar vs.l-ues givein ln tables l5-LS
are tho ,aver&ge expeaditure 6rf the e tudents interrieqed.
The purchaeee of the stud.e&ts of the different ;'eerc
sf et'nily d"o aot sbor aaSr pa,ttenr. the purchaaee d.o not sees to
ehow an Lnereasing or d,eereas!.ng trerd, xith the years of etudjr,
For itrotance , firot yeer A.griculture otud,errte purchased r*or'e r,hsn
second. yeer but iaeresgeil Ls the third, year and yet higher in the
flual Fe&r. Oae night thluk that liret year boaks &re belng ueed
Ln tba eeeond. yea-r &-s well" But tbie te not sc &B in the first
yearr the Agrieulture atud.eata, ara i"n effect rend.ing Scienee
cours€s in the Scl.ence Faeulty" Thore are ao z'eel Agriculture
courseo rhietr bogln only in the eecond. year. Hcnce, booko of the
t*o yeare ers very diff,arent.'
Ia the School of E'clncationl the nuraber of csurses
presertbing tcxte nere fes. 0n1y |O"O'fi d,td es. Ihie Eay partl.y
expl,eln for the los value of purcb,esee of the $chool. But 64.6fi
of ths prescribed texta rere purchaoed whioh is €ne €f the bigheet
percentage eaoag ell tbe facultiee. Yct purcbaees s€re 1os shlch
ces ealy auggeat that tbe textg Tere coapsretirely cbcap.
28
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AVTRAGE TEXT PURCHASES - AITS }'ACUIry























SYERACE TgX PURCHASES . E}{GI$EENI}{G FACULTT

























*t, $:t€ stuilent saa lnterviered'
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SABTE 18
AYERAGE fEXf PUIICHAIJES - $CHOOI OF HDUCT'TION
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tl:e pers*ntage of courses
of tlre pr.escribed, texts
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|Fhe pereentage of courgeE praecribing texte d.oes nct
dlotata tbe vslue of purchaees. Conparo the Agrlculture sitb tho
Arts Faculty. 9O.7A of the Agrlculture coureeE preaeribed, texte
Ehlle only 59.?F dlar so ta the Arte oorrg€Fo Yet tbe &v€rs,ge
expend.iturs ln the Arts Faculty exceeded that of the A::giculture
stud,ente (tablee 1,, &, 14). Ia th16 inetanoe, only 5s.16 of *he
preaeribeil Agriculturo texta &s coepared, to 64.8rt of the Artel
presortbeil texta wera purchaocd. Ia e:.L inntancea, except for
the Scbool of Education, the percentage of coureeg preooriblng
texts exeeed ttret of the pre'acrlbed tsrta purohased. For the
School of lid.ucationl the reverse holds true.
Tbe vague definitlon of "Prescribed. Texte" &nd,
rRecoptronded. Texis" affectad the figurea here. for ex"upl.er one
firat.yeer Selence stud.ent bought $2)5.0O sf reconneaded texts
but g2r.00 of both acr and, secona he,nd preecr!'bed texte' To
thte etudaat':' snly trs of bie tote:. readlng list r€re csnsi.d,ered,
{1
l1f}pTs$or1bed.,.and.thel.reetegI.ecsn.$f'xtqteco]cuio.oxpdtuo
&€;rntngly peeuliar sttuetir,n o-{i i;urc}rl. :.,ing rrore recopnenC.ed
thes preecrlbed textc" ir!.(.,ti,er cJr,ts-::*te conr,id,ered Eiore
i;han trso &a preseribed,.
Howsven, pracing a prrrchaae ilnder the, piescribed
(t;: raoo:r,it€nd,ed, colur".ng sould net effeet the tc,fal text pr:rchaees
'' 
I': : I l
b:rt constdering esch coJus:r lndivj.duel 1;,'r the ft5urco woulcl be
I"over er blgber than sbr.rul,*, be, , : , , ,:
Of the two kl.nde of bextnr the poat was Bpent on
prescribed texte anrl llttls on recos,neuded texir;* But ttrere
Has one notable exception in the lieriica} Faculty where purchasee
ld texte did aot fall far behind that of preaerlbed.
on*s. {n fe{t;":*he-fi.rs* year etud.ent* purehegeA Rsr* 'of i "
recgc.r{ended tha.u preeoribed texte, in teraa of value" Thle Eay
be becsuse of *|e *ag*e definltions-or: that 'the ressnscndeil snes
Erere Eore expenaive or likely, tha'i eeny recoa.aended texts Eere
eonsiCerad ueaful e.ad eorthsbi,Le enough to buyn
case of the rEeongendecl texts
slgnifie*tt polnta to ao*e in tha
i,€, tile becond Year Agrieulture
So purehasee of thie category rrereand, third y€er Engiaeertng.
:record.ea tn theee iastanoesu For secondr Sreal" A4lriculturer ,five
of the totel popul*tieu of thtrty-three sere lnterviewed" rt
ls posslble tbat soBe of the other twe$ty-eight eight have
purchaeed, sorgc re'coEBenited texte but whea averaged' out, the value
aight ba a*e1l.. I *or tbird yea.r Ensl.neering, the elngle student
tnterviesed, oennot'bo t*ken s8: rePregeatattve' $oat 1i'kely there
rc.hee.ee.''$owever'wj.thoutanlrbaeiotoedJugttheeosere som' Pul 
---^:r:"";-; I Beans ttratf lgprree s !f ' {a,, bea t to' ,Ieave 
' 
thea ao they 
:"". 
wniel
the proJect{.osa fo: tbeae, will' soat probably be under'eatineted'
to EoEe d,egrea.
pat*er:r ss tuci iA*paii 
"o 
iadl--ldual valuatlon of tba laportaace
ot?o
CIf theee texte, the etudenicB fiairricj_al prrs j.ti-,ls and, t,helr habtt
ot spen{'}ng gore or }etcs sn books thrrr on ncvle.r or sfirer Lteas,
firsse dtffer 6Tong irrrii,",id,usrl"e. A.i srrchp t!:e p::edietit.ln of & trend
ia difficult t,rt the s.verage v&J,t,r,r; sould $er.!?,] a€! e 6uiCe.
tlste &liekrehj,r-,tt}iegs.
on tlie &v€r'as(r, scholarehi.u holdere irnde g-reater
purchaaea than non-hold,ers brrt otr*icr:-ng out r(ro thc !'ierlicl.l Far,ulty
end' School of i,lducetion e*here jn brth lnetanccs non*hoJCr*rEr purche.*ca
of recotrrren-ied texte exceeded thoee of hold,ers,
The degree to uhich holcicr*t purci':a*eo exeeed" tLrat of n+n*
holdere gaaa,o't be deptctcd in trrne of pererntegea or ratios. He
helrd and fe.et rule ea-n be d.rasa fer the relationehip between the
ts'o. fbe purcbasing habi'ue of Gne holder esn rl.iffer greatty frcs
wrother. IB feet, there ia no 
€ruarantee thet tl*e next bnich of
troldere 
"ey a'etu*lly buy 
li*r" th; the non*echolarehtp holeere"
3ut it ie eaauned, thai; generelly trolri.era sith their finessiel erid
would apend nors on b-ooke tban otbera.
Coapered, sith ttre Everege expencliture in the fee.ulties
(faUleo U - 1S) there sees to be no d,eflnlte relatianehip. In
soxi6 c&aesn it* schoLership bold.ere buy lega thgt the fa*ulQrte
a"e'ra,g:e llke the f,irat and. eecond y€rer l?nglneeriag $tud,entes but
there were sas€s ofttbe reverse. On the shole1 c&8€8 of tbe
forner trcre feser than the Letter. Tire 6ane applles to reco&gended
tex,te but here notable exceptions Eore the fiedicai' FacuJ ty end the
School of Ed,ucatioa.
the flgurea ln Tabl,ee 20 : 25 auEt be teken wi.th
raseffi*t{oa. f,s erltlciaed earlle*1 the two categories of, etudents
war@ not 
""'"*e*aii"a lroportloaally 
in the eenple' &enees there
Bero c&s€6 rhere ao sebolarehip hol"rlera rere interviered, (fourth
yssr *gricuf tuia.J' sll as toa-b9l.dere' wero interrieise
f,ngineering ) .
orlf,
COM},.-4-R$fii S CiICI tAIi ii iIIf'
Ar.r:.il:AGij j'LrflCEAS,l,S 0f TIij:T
fii";Lp;ilig t g, H0$-listjjiilts r
/icll.{ r.) i i'iUllii }'ACUtff .
:1=:;ri:5&aEEf*9!Eer$r*;g:8'4*:l5iFdilsE*e*.''tltJ:itg'i*;:"IJns;Btt{ii*Eil*ia!*tcaretr*t,:rarg*!&a!*F{s#a}n,F
Yt'll cf I Pr€Bcril,,ed rext. 'r -.0,. nr....^qr&,1 ,rr---+
.\^ . I ir | _. .-..*uu ^L-4 v
irirrr | $5.i"'c | €'l]"50 i Uj.?0 I gr,cl
t'rtcond | 50. oo | +5. 1;l I rii i I lii Iiirirri I lJ.oo | +).oo I r:.,,r, I so.?,ilcurth+ | - I ??.oo | _ | ./"ro
*
iTo echslarehip bclders lrere {nter_rviey;r-.,,.l*
TABLE 2}
EO}'J'ARII{G SCHOI,ARSHIP IIOLDTI;J 
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COTPANITfO SCSOTARSHIP HOTDERS I &. FOH*HOIDERS I
AVENAOE }URSH,ISES OF TEXT EIIG IXEARIHO FACUtTry
ilolSerc !{sa-bol,d.ers IIol.d*rs Hon-ilaJ-d.ere
taBS !6&..! AgraAr t4 IEC : tF g tB El= A &€
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) E&8 lnterviesed''Ontry oaa stsdent (a acbolarehip holder
TABti* ?3
COilrAi"i,r_l;'; ;,;iii;i,; i:; I;.;i, I,Jl. ji :i-,
aYilRrir.ii.] FLi:ifi; t.i].ls (.),i. i,. r:il
r & lililii*H',jl,I"rjliill t
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Gx3y one scholar*trj,p heL{.*r ve* in f1-o sanpl.eTi.Etll ?4
COldPeHftiG 5flij0[AL;jii.Ii. ]I{i j,:,;}ig r
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0O!{PA$IHS SCEOLTiRSEIP H0tDitFll | & $Oiq*$0L}ERS t
avEita$E PIIB,0EASE$ 0!' gEXr SCBOOI C3' dtUCA.TrO$
fi raac tr s at f, & g aB a 5*3!E A IEIFF A*eBlB
Preeeri"beil Text
3! lrr B:FAE 5 E E eE t*i* & s s s s E sa c* !s El s s g E a 3r Et t6l|! :E E $ ig
Reecuaend.ed Tex*
Soldere l{En*ffolderg Xoldere | llon-ilolder:a 
"
*17 
"r4 8T .2L $9,9a
,5
$10"88
Ti're figuree Qr-t';rf!3*p thr' r:,,:.,r.:Ti\I viriw that echora::ship
11.1i1':.,iTfl rrouLd aurcha*e !n$tre t.l.,ar: lrrn-i:old.era *ine*o tiro Unr*;; ;**
:i i;.;:rc j l1 c!C. Thj s r.,oji,i ie of ,, j:,rif icancr" ilitl; ;,";; ;;;";;;_
r-' j i;: ,granted ennuelly, thin n*a.iu ti:r.t ilis r.*,,,r1..rge exr,enClture
r::: te1to sorrtd: b! greet+s in futr:r* e.es$tcl**1. iJhen thi.s percentege
e': ii"i'l ders i ttereaSe o the actue-i- J'ri i-.,;r'e I-'Urclrrses wourili be greater
1i.nt- that oJ. the !,:-ajsetions n .*,^.;,., ]lslt.Fn tr.r explel n the earlier




^ ll,j-er-t.i*e*€g.eh*i\,-rs.ag il? 
-4rori-.r c{i}__S_o. 1-9?g
Earlier in th'; c!:enter il, s&s cxplained thet the corfunion
ir'- defiaiticaa of "ptr€Fcrib.ed dexts" {.rud,,,r.{".cr.E-eende<i texte,r affected
tlr.* re*pective fn@reeo B:.rt in to{;al* *he fiiEures s.ould a+ be
af-fiicted.. As auch no attr.:ept ie r,q(te to pr-oject sepa:.ately the
i{:rl1!ireuente of recoanend,ed ard lrrescribcd. t+uts 
" 
Reper,,ting e t.ud,eete
p'aulCt not be lncluded. in the prr.r.icctione 6$ tbey are rr,srsuEied. to
nrri'le negligibl,e purebase,s durirrg their repe-r?.i.ng year ef etudy,
3h* proJestl.eae unC.ertalcn here requlre tlro aete of
figr;res: th.e eetimated papulatlon frora 1965 to 19?O and the errerage
etud.eat expendituna. fhe f,iret are the adjueted flgnree of aa
eatisata by s poet-graduate stuclent.2 Tbe l*"tter ere d.ata f,ros
ztltr, Burvoy 
"$aning no ldedical studerrts above eecoad. Jresr of ctui$r
i,n seeslon 7964-]t955, eetlnates €ere mad'e.4 The avereg€ i
1"
2.
$ee Gbepter JY under lieadlng:
the SurreyH" Pg. ?,
'oAccuracy and Lir.itatiene of
$oh Jeos Sraee A Study of the frend Patt*rn of@qsgs,-tgWffi qg,*+eler* s*q', l=41--1?1ll
cb llnpubllahed,
' 
.EG;e;r€gstted for &la'gter of arts degree'







;;;;'loi' - e+?: 
. 
\rarice- z1a 2s6)
adJuetnent p"Jluio"*t ie" appendix III atteched)
fables fJ - ]'8 ia thie chapter' Pg' 29 
'oChapter 'X. ?6. 2
' 
qfil{i. rrrrrl\ r:f;1? 
^rrur.r rr.'.iil l(,r.,, r,i j'.t Sfl
?A'i:B 26
STUi)::,ii tS AND Ngfr ,IEXT pUitOiASES, t9b5_l.g?O r
























































,n€ans , they are for the f
!s€sr:d*a:€t3ss:r!3 B rc:gEs
!bcu1t3r















































Tot*1 lrr4;9lr $4S4ree6 
"84 511r1 t?5t+6 tr+59 "&
7Ti
idents 5 Fu:l*has€B
rrrciAsgs, tg6 5*19?0 _ $urf raRY *
: 
==-=-: c==3 E=- FEErB!tG
19 j,;-rg6?
mt.\?n AfI A'l.t-,F" Zb
MITEn r,nEsH sxgDIiN'IS :ANl Ngt{ ,flgxT
:
Studentp prriJirases I S
3 FLIE i * Eq.Er Ga?FeS ;!k E=
195?-19{,{3
Str,idenls purc::*sr:





































1ns they are for the flrst tin:e ln a partieu
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ude repeatlng s0udents, rrF?eshs ne
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3,O3Q *.331*'a86.02 3r?zr s405,67/+,77
ttllsshu n€ans they sre for the firet tlme ln a parti,eurar
g*liEiaart tgF Ed B !rEtrg1a.: & I E=rsE 
=? =srt8 FGEr,.==gE:!!r
1970-rg?11t6g-19?0
Students PurehAses 9tudents gurchasos
z]..t" I S15rJll.90

































*E!EEA rA53 !f !A:*6As*&tA !t El Ers3a3!!8r B*t383
Value of Text ])urchaeee
Tat,le ?6, qiw+*r a ci,:,i:f,.ri. o.f ihe Fx.oJeettoil6c jiitlraated,
FspLrlation nultiplied i,y .t-lre &vFrn,,zF elipr_n{ j1.ure fof s. ,,,,"ri"rrr*"
sectrrr glves the f"otaI pirrchasefl,
As exFec*:O, Lnrreaeoc ill I.,oF:, j*tion scruld irrsreese the
vali.ii. of pur+l:e-eea. lleinl L|SJ 5,$ tlre ba.ce J.-esr" (fer both
papula*i*n end textslr *+tal c€iL-plls t*rt purcria-qea fr*m 1965
o:r+;s.rd,e' are se€a ta be inereesing e* a rate rshieh ic eonsistrnt
with 1'opuLetion growtho fut Xu.cressc iri etu'ierit pcpuleticn ie
foll"owed propcrtionetely lry a riee in ;:ureher:ee.
TABIT; z. f
RAfES OF IHCRgASE















the bigge*t differenc€a &ra found la 196? and Lg69 but tbe
d,iffers:lCoe sf 2# each ars nrgtr'igibLe. Faeulty by fecultyo
eisller aaalyein sould cbos tbe sasa relationahip b*tweea




&pp}-;il$.8 'fuh* fixsd. s,ver*ge *.,*lie.r flig:re for ti:e n'he-,:
Frojee tJ-cree 1t weulrl SeeR ti-','*t ir're::,.:i:,Fsrr;: in tureitlr;ag ghcuLC ile
a* 
^ 
a {.'l r:. *'Lac; -'i;rv;; r'lr €&it{} [itt thnt O.f Fcjj::iaL j.O:r ;i.er.th* i].]ireTe:: e j t t,red
$,o,* be B*e Dif.i*;'s:nt yeei:::l of'stu*;, r,"-{"t}iin e&c}r fa::ulty hairc ciif-
ferent arierage i)rlic:iliier;' tin': tirc Fi:*.cr cf Fa},iilirt j c,r: grov.it,li j.:l
eeieh year ave n lt ti,c IirrreB tI:rou.r-i:cut the feeu.LLici.,, ?hie *rccclrjntg
for the differei'!er.!$ irr tile r-ctrt cf iner.cssirBo '
fr-I th,, llrojectioirs r tii* prc,n pe,ct of pF! t:t: iriurearr:* l:r,re
not been considereci" Ii+ra ecli.+,iong e.i+ c.in'iye trcr'dr ei:perrci.'r:c'than
elder GRes. Fl"i* {*crr:rese ir: ;;ri orls ar* b,ard. to },r}ed.ir:t ag pu}:}lilhers
Fr"lcc thelr boeke bc.sed. otrr a nurb<,r of fa+tor's LJ.i:+ increasinfi (ot
very unlikely d.ecreae{ng) cost of pro'Juct,l.r.n arril decrec."si:ig value
af the do11ar. Tire d.ecreasing d.o11ar ,.,ilue h';s ei'fect, on p':tr1-ighergr
prici$g &*.d. aerk*rrF bg retailere 
" 
Itut the trend, ic dlf f lcult ts
pred.ict althougb, l:roc'!B to exist.
Ehite ttrese f&ctore tend to purh up Frices e Boite Arserican
bsoke &re curre&tl.v bein6 publia):ed ln Jap*n (gen*rally referred. to
&a Japanreee editione.)., the*e cest csnsiC.erablg le$s th*,:r ail Asericanr
cditien. $uch texts eould reduee the va.Iue of purchases withsut &
fall ln phyeical unite. Ae euch' they rerluce to sone d,egroe the
effest of rielng prtces in other texts. 'rhat the net reeul* turns
out to bs ia unpredictable. $.rt only B esrall sec-tion of texts &re
publiahed" in theee ch*eap ed.itione. So it is f,airly definite that
tlreee Jepanese editione ryould rrot reduce total d.o}l.nr purcl:n.ees.
They rould only red.uce the total eff eet caueed by ri,sing prie es of
sthers. 
.
Ani f,oreeaat of purchaeee ehould entail the atndy Erf ttre
purehasing babtts of the group und.er csnsld.eration. The anelyefe
expt to do tbls but it ie only & historicof the sur?ey s&F erl etters - c €!
atudy and {a tbeary, tbcre ic el.raya the possi"bility that the s&Bs
do not hoXitr true fn the futurer 3ut ts provld'e e bee{e te' uerk orlr
tt ie *ssuned. thet tho peet {s a fair guide to the future'
- 39'.
-i.uhort-cc;i.ngs thrne rr*pl qr L11f t,here sr(j. nCI bEr,olr fc,r
ad jrlstu*ni,e o Threre has he cu. :..: Fr",,J,i":., ci;:d ttrgrr;trgh etud.y of
il)'iceer of booksl the li:l;_,n;, tlo.! lrrr ye.ju* n" ttre ,or*oufl
er.,r:Ilonents nakirtg ttie (lxrr?.rncs of & t.,r,c'k s icle. lioreover,
there ha.s been nc, 1.,r.rrt *tud; of st,uct-,:,1sr ;;;;,Jitu::e in tlie unlvere j
u'i:i r,h cth+rwiee v;our.d provicic e guir; c fc,r this etud.;r." rn erl,v case,





: A nu,rb,er of 6triire.ntn e{ter: r:ei1 t}rcjir bOcks w}rlch
they go longe,r B$*o $orr* etud"ente r;.i,in"g to vari.eue reasen#e
eeel: such bookr. The t::s.risactlcns usually oecr.lr qt the
begi:lning of tire aeasioria t,ecalrr,nr J,lterl thrse wlio hr*ve not baen
abl-e t* aequix'{l a*c,onri hand bookr u'c,u"l.ti. heve'Sot nnw tsxt!:. fn
liorth *nerica, thero exiet bookstor.r";; thnt iniulge in tradlng
eecond hend boollsn ouch stcrres *do rnc',t extet in liua]+ Lunpur.
an etteept w'ilI aow be xade to sturly ilie ar*rke* af, these
xreterlale and the pogcfbil,ity of, |reving such & st+re,
brei,gs ee g{- $teejr4. }i€,q:.d*[er,ts
rrkompared. sith new textel the value of purchesen for
eecond, hanil booke are very enall. Anong the fJrnt yeenr Arta
Stuilerita, everase er-perr<l.iture on eeeond. hand. tez*s was $g"55
s,s corrpa,red, to 6t08"og for sew books. Such a relattonehip
exieta throughout the faeultiee end year of otuCgr with one aoteble
exception of first year A6ricultr.tz'e nhere ayers,ge for eecond,
bencl prescriberi texts E&s about half that of new o$ee ($5a.ft
to *62.91) .'' Eut rrew racornnendslterta was $$.2I agetnrt *A.75
for aEoond. lranil:textc"' There were Earry lnstaacee where no purcheseo
of s€coad" hand. teet w€re record.ed at *11 €rgr f,orrrth yeer of
boih furicul'l;ure and dngl,neerlng"
*ABLE A8







































there cxr'eta I:o ti:and. i.n i;iiig {ire& *f purcirace* enenff
t.hr: faeulties snrl, year oi st..cdy.. 1,,. {:. faculty j J,.,r*i,*oo* of
a.'le year of utui'.; nay bs extremcly 1i;,)r but niL f,;r anoiher year
1i1:* the Agricul"ture irac-rltyn
It is understa:,drii:1c that purehe:res of seeoad. lrrrnd 'uoolrs
fsilr belos ner telts, !ur,:: stu;,,r.rtrr rin r;.ot eej-r their books;
Ec:re do not buy $*ccrr'l ltai:;i te:dti, o $c;-.t liave l:r oentar;tr. f or
blrying or sellirige ir\rthrlrr'cl'r-e far Ln equal veLrrr:c of tr:ar;6&c*
ti'stig of the s{rEqe textsr t}:* va}ue o.f lleco:rd. }:rr.rrd iexte srould.
definiieiy fall' below that of u'ew t.exts* A. ceccnil hr,r.,d. eo'y cf
$anuelsCIlt?sr ttliconoxi€ct' I coets cenf,irier:ably l"*grs tlran &. ne.w or.€o
Fr$s the surrey rlateir. this ngrket d*e* not seen $j.Eeable.
The &veFsge f+r preecrihed text of, ril1 the faeul.ties t*gether Ra,F
onl.y $5.4? a$d. $1.90 for reconc,.ended. textsr totalling &7.57 *igainet
$110.2u spent en new terte.2 If tho tota.l ex1;end.iture on thie ls
cr+rked. out ${?"}? x zrll8)F tire eun of &2;266.26 earirle't be consi-
dered. ae la"gu'' l'{ith lncreaslng populationu thi.s fi8ure gnay
exp&ndr Brrt there ie the poseibility that thigr velue xight drop
or renaia fairly eorretant. iiven if i.t {oes inqree.aen i.f ney not
lacrease proportionately er*th the populatic,n. A few yeare fres
!,os, tbere is ressoa to believe, that e el.aeable portion of the
preoent taxts sill be ebaaged,. ller editi,ong of existtng texte
slLl render erietiag edltlone obeolete" Adve*neee 1n all field.s
of knowledge ls phenoaenal. tbie Be&ns thet teclni.quea and
theorlae in exiGttng texta siltr be out deted,, particulanl"y in the
Hedicsl, Agricultural and. rnglneerlng fielde" As suchr new texta
rril-l have to be esll"ed f,or and no atudente s1ll buy out ilated booke.
S'hil.e,text and aLl other etudeat r€quireaents tncreeee
eltb Xncreeslng,populetlon, it does uot aeceasarily lxply aa
i.ncreaes f,Er denand of secoad hand telts'
1, sanuelgonr p.A. , ,,Economtcs" llC0ras-8i11 Eook Co. r rnc,1trl.Y.
2 




1' fh€re TGtre 2rtXB und*rgrad'uates tn aessios 1964-1955'
_.rt.u---:.r+Avtr 1/ ;-L;rI:F i,f,l c
Tire.::e &ra nil fri:;ntl ch{;"nn.i:r-* in exj.stnrise et th*
ev-,iyrg hi s f ri e;rd.s tojuni.er e.tud.eata th*t lie ):r;;s r.rr:ri': rr i:ris'r_ f+r saJ-e. Tlre
pro$pective buyer eeeks iriu ,uut *.4 thr traneaction ie
cendrrc ted indiv.i.*u*1 13..
. $win41 to the 1p,r:h qf e+*t1..'i.:ij,rili*d
marry traneact jor^ oppor.ti'li.';.tictr H*r.t) :_:i r,ned
atudc,nt bas a lrook to Eeil" 6.nether wanta
Snt they dg nr-r* linsw each other- end #G Lhe
cor:ducted bttrseen tt u two,
nal*$ chnn-a.elsr,
in tire iast, A
to bu;v ttrat beok
ael* es.s:rgt be
.tha_r_riqg-q..
fi:er,: ie el-so no def irrite fir.r.cing policy &$ong
tbe sellers. They are fixed arbia,rarily d.epsndlng on how
old the bsoke &re ar.rd strength of dem*,nd.. So$e oell thol,r
booka at ttryo*tbil'de of tlie coet price ehile others cha:'ge
75fi at eost. 'Ttth two sa&e bookee one woul"d expoct to celI
the newsr copy at & higher prioen but bo*h tn fact may fetch
the s&ee priie. {Jrl tbe other haad.r A might heve bought a
nswer eopy at S25.00 but 3 had ts pay &5A.00 for &n oLd.er ollse
5 alg.ht bave purchased hie later thqx A at a tiee when the esller
hsd, e nonopoly bavlng no sther copies ( n*w or old) on the
xarke*. Perhepe there noigbt have been another old copy g'ring
for a. locsr prlce but S hsd no knowledge of it' Fres tbe
caeea obaerved,n pricsa have varied. fron 5Q-80i/t of coet priee'
Availqbjl"l-itJ c'f .$ggh-LtogFs, .
$ources of aupply in tbis c&$e do not cone frsn sbope
or publieh€fg" ltatherl tbey d.epend on the eentor students. 'rh6
najor qu€stlon is "'ri'ill students eell"?"
rL-:- ..d-a*arSoue sell to fiaance their nes requiremer:ts. uthere
ilo sc to get rid. of ol.d booke rsther then etoring tbes ei hone.
6ut thcre 8?€:atud.e$te sho pref,er to keep tben'so build' a




Ti*er:e sre l) rl fri:..t,rg.1 eh.ii.rri:rr:.1..*
aonent. The alLlel. i.,;{.r.rils sorj.. arci;;:djunicr atu..leate tirat he j..,s r.r.lri: E. i i.cl-
pro$prlctive buyer neelg lii:* cut ;,.rid. tlr,e
ccndrr c teri in d iv:t ,-lua1l;,' 
.
ln exlnt*nce et tlr*
asi$rrff hia fri.ead.a to
f.:r 8e.J-t,. Tha
transec ti<ln ie
- Op'iut; to ths lr,*li af e*t;:.h1i*.h*il
p*,r']' t]rane*etion opp*r'tnnitic* t?Sr-t+ ::i,usei.
etudent ba"e a book to eeii. tsnother wants
Eut they do n*t know eaeb *ther enC r.j* the
conducted. bet**eerl ttr* troo
esle$ ehrranels,
1n tbo r:a-re t - Al-'*s v e
to bui- th*t book.
eale eamrot t'e
-thg-'il-c-q-q.
firere i,e eJ-so no defiriite pr.icing policy a"Bong
the eellersn fheJr sre fixed. arbitrarily d,*pancling.oe lrow
oltl ttre booke &re and strength of cemend" $CIne eell thelr
booke at two*third.s ef the eoet prlce llhite other.s cbar.ge
75fi of cost. ,rttb tqo sa&e bsokes oo8 weuld. expoet ts eell
tha n€Fer eopy at a higtrer prioen but both tn faet &ay fetch
thc sa&e priio. tb tbe other hande A night heve bought a
newer copy et $e5.00 but B had to pay &1A"00 for &n. old-er on€e
B aight havc purciresed hie later thal A et a tiwe wherr the ssller
had a nonopoly baving no otlter copier ( new or old,) on the
sarket, Parheps there night have been another old. copy going
for & l"osor priee but 3 h*d no kaowled.ge of it. Frex the
cases obeerved,, prieea tiave varied fron 5O-e0/, qf cost prieco
Avqil.abtlitv of -Such Ftof;ks.. 
.
$ourcee of suppty in tliie ca6a d.o not ceme fron ebopa
or Bub,lioh€rg. Hatherl they depend. on the eenlor etud.ente' 'rhe
najor qnsstlon is ItHill etude$tg sell?"
:Sose ae1l. to finance their neu requiresenta. uthere
do so to g6t rid of s].d booxe rather than etoring tbea at hone.
.uut th6re are'etud.entc who prefer to keep tbes to buiLd' a
persongtnlaiaturelibrary'rlllteoetin;lortaatprobeblyle
becauo'6 ?hey lrsvc' further nenrl f or thuec t,ooke.
':tudente nay- selt thtri' b()L\fin r.rrt thoee r.ray not
trio oncS in der-Lqd. t'ex t.s rr^-\, ,rrr.vg ber;n (:r!ultic.1. t:ertern
Eey tre Ln ufre everJr year but irl:t;,, othc;:;: ri.Ie hound, to be
thc'ge texte drcpl,ed ou t ot' t.ne read.i.pg I r e ts vii J.r j.'irrd. no





$cne PscQrrCr ha11C ter.t.; I-:;n1' filrd ilrejr i+ii# into stude,ntgI
Irand.e tiui they €rrc not ccrId,. ji*ther, th+:;' hnvo becr J or*neit c.rrt.
These would not lric:.eagg hr_:rehr-,reF. r,fr.1.. r . ,. qir, v+ Srr::t,nd, hnnd LC.tukS While e.t
th* sa$e tine redu.Cing ar'*liabilii.,r, af th.;se *o th.r *;rrliet.
Second hand texta for ttie L{ed.icail .b'aculty for the next
t'ex;'e*is sre nost J"ikely to bt neg}iglbre if at atrI in exi.etence.
'r'iris is a newly ee;tablislred fac,rlty and, so no eenior etudente
exist to ee}l thelr booke. Hrcn in & few year.e tlnaer'molt of theee
books would be retatned by the would-be*doctors fc,r reference
purposeB during thetr practi.ce. liingaporo etud,ente would do like-
riee. Moreov€r1 few of them havo conteete with tbe ].{al&yan etud,ents.
As suchr the eupply of theee naierials is uncertsln a:ld.
a f,ew yeara free &cs the eources would l,{,kely ba d.iuinieb€d cLue
priuarlly to ohanged. texta.
41
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T'he requirenente of other boc]:e (** defir.d !n tbe guide)
scnereltv do not forrow arrv fixec patt*rr'+ *;;;;-;* tern a
coupLe-:of $€s iateresting novele ea,i elFe*r ;;; ioo *toa;it* ,,
nsrie 80xre purchases' at otlier *ine', no ooy n't n"r;;.;; ;;.-r'or journale (general intereat or ecedenic) t,.e ,;-nr,;;;; ;"
J:urcha-ee,eey b+ s*re :flaed. ae a etudent rr.y plaee o"***"-*oaoarrr
or quarterly. - --"r
v 
_!,ery-ls-L*_rr._!erge_g_Fpghe,
:: ftaen books aad gererr,r iaterest jouraar* ther*llafter,
referred, to as "otasr booke,,) ere not requirenenis 
", 
;-;;;;"
Tirese are eaterlale stud,ente need, out of individ.ual preferet€€Be
As sueh, it sould. be inpoasibte to find any'rclatronsnrp uut**"o
ruch purchaaeg'and couiaoa of otgftr. aeauning the sanple to be
flalrly repre8entative of, the oaspus populaticn, the t'igures guoted.
eoultl be a,a iacticabor of tha average purchaees expected, fron the
stud.entE. h a f,aculty. average coeparison, the llngineering and
.h!e'd.ical etud,ente s€ea to epend. heaviest on suctr **tu".*r". Thie
rr,ey be because theao sturlente like to read, techalcal Jouruais or
bookg wnioh general.IJr are expeneiye" IlxpenC!ture on thra eectlon
r,ralnly goes to bosks than geaeral intereet journateo a sclenc.e
Etud,ent sould, rather reard, a Jatree Bond. thriljer tiran the Paclfio
Affalra.' Coast{lorlag that taese aeterlals sre of llttfe or Eo
aceclenic valuel lt 6eens tbet tho stui!,ents epent e fair sua of
their tstat purcbeeee ot tbee,
It res tnought thet tbere n4y be soqe relattonship betseen
Ibroweingt end, purchaeee of otner bsoks br.lt the data proyes otber-
vlgo. gereontaga ot' brorerng eiudents r*a high in rean3r iastancarn
but value of puJrcnages sag loeer tban iboee srtfi toser pereentage
of brOreeng etgdentsl grgr eglapare second aad. fourtb yeara
Agriculture studentt,
















































Acadeaic journals and lnstituionsl reporte hh,ve not
tallea aueb. of tbe etud,enter expendrture. 'Ihege nainly consist
at' acacesic journara like tboee pubrisbed by the reepective
gocieties (.Ekoaoni e+uc). $uch journare are not verJ' expeasive,
tnough EanJr &re ot' dlrect acadeuic value" Sone journa.l.o nay eontain
l€cturera I articles :rrnisb etud,ente find advieable aad, useful to
Iioe8eas I rotr the Eledicat atudenre e they gre ell pre*alinieel
and so verisue journele and. reporte of the aedlcel eaeocLatlonc &16
not of releyance to tbcn yet.
&re aignifieaat eu.e of &11 etende out s,&ong ths Engineering
Faculty (ttrira year). It eoese rather inprobable that the stud.ents
nee,;l opead so large a Buts, gs"theee Baterial.e. Csnvereatione with
other tblrd year atudente confirned the eueplcioa. thle flgure sa6
the expenditure of one etudsat and, gs cannot be teken as represent&-
tive. A muoh lorer figure sould be tsore Eenaible. Thus, in the
prCIJectiore, l*ter o&r thta partieular figure riIl be a&juated ts
. r!
one ubigh ie eongtd*red '&a eora representetive"
ri 
,fhere 
.grgf,o a far 
"ar? low erpeailltures aa ssed,enls Journala
end. l.nsCitutioaa!.,,rcpsrll (giret year Engineeriag S0.25)" flris nay
-45
r'f' due io the jc.iurn*ls or rcpc,r.t9, having no 6rer.t eeadc.,rrie.
- 
*"s st, $,ltt't;lr
v&,Iur.':? **-et.e coileil.Cred Ao-L r"(,r.tb. trr;ling, Sturler, l_.g r.rftenpr:efrir rron*ae&'de;iic boekcr (ir jorrrna-1* tt, g.eecr.c.rr:i-* r,.:nterlalg ofn$ cr )ittle :'eJara:iee t+ 
'..: 
i31 ec1l.r,;,ur: rino* ths, lctte;. &regenerelry of he*vj er reacJr,g" 4u e v"+ s' a
For et&ti.oncr.;f &:1d *qui.p:._.ri:rif 
, cvgr:yd):.re f;!ent sia*a:ble
su:iF. ii:rne itt,:1. esr,-i{.;ui);,,.-:.;.iir:tfn.. t:ir: (:t.i,t-rtn,i,af it"_O,
r'hc f i 5l:'ea ebox ir.l6;ineer.inrr F:.1,r &.erlic,.^.r r tlrcr nts, as thoee *n"$f,ent ric.st on th:.i*. Tbie i., lt,irtl;,- ir,.; to tL,r.ir g:ree"ter. n+eS
f c,=: cqui|-:EBnt Iii:e eliie r:u1i.r: {*;- c cra+.,ing boer,Js frJr the
rngin*r:.ric6 etnc.r::tc anci. ekel,eions fsr ,tediear, $tu,3er:ts. other
stuile'ri Ls t pu':'c'h':ises of theee ere g,r:irer c.]iJ c+nf i,-;+: j i;o etationery
erl<i for Ar*s, ncarly nil ezi eiuipsre:lt* li*ittng r*aterials taak ihe
rajcrr p,crrtiq,n in the purchas*e of stat:iGnrji.y.
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?here *-ou1d. be sro *tt*mpi to rel.ete EcheS.er*hip hoi,d.ere
s'ith .;quipaent aa<l etstionery requirer*enta. fhese sre &eeee,ettl.ec
te etud.e'rita and, it d,oee nst uean thet a echol.arehip hold.er wl11
sp,en<i nc're on thee. A etudent wbo neecia ene reala of foolceap
i)&per wi],} oaly buy that nueh a$d nst e.n extre realn to be pleced
et hene just because bo lias aloney to buy teo realns.
Hhen anel;rsing ecbolersbip balders *nd tlrelr pcrcha*ee
of' text* tChgpter Y) it B&s f,ound, that holdere !a gen*ral apent
tro:'e then Ethere. But thia cannet be held true f"n case of, the
other trooke end Jour.nale (eeedeni-c or otherwjae)" There ie i.o
clear i.nC*cetlsa thet eehrflerohip hold"ers purehase aore or I'ese
than aon-hold,ers" $oldere fur first year Agrlcul"turer ldediciae
er:d School of Ed.ucatloa bought Eore of both trterne than non-hold.ere
but for all yeara of study !r the &n6ineering Faculty (exeluding
tbird, yesrr trhere ttrero is no eosparieon po88ib1e ) tfre reverae
oceurred,.
. 
#l.thout etatlsticel dati., i* e*y 6eeH loglcal' thinking
to aaaure that hslders rcoEld, bqy nore of sther books tha.s nsn-hold'ere
but the figurae leb*s ?hat lt is Rot necesaarily eo. Such g"urehaeeu
depend en tbe p*rsoatst preferenc€ to read' euch neteriala" Itr has
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&.re utl.d*re*andatrl"y f'ewsr tha,:r
af 'blit, fss, pi,O d.a eriCh fewrling
o.f r:on*tr,al d.er:e than hold,ern.
LCsr,r pruch*,e*e in eerte.ln ce,ses"
The r:ehcl a:.1;irj ir iiol d.ern I e.v€.l.e.Ffe carr nertch snc e,t
tineO exCeed the &v€f{ifrr str:.:l-nt,'p J.,.trch*seo c,f srreh materi;;is
es ri:al?f tnst*r:+es af Lroidc"r."e t pul:c,l:ia$ef: 
€xC€r:ditig.* Ti:e s..,r*r&Ee
fcr the facul.ties (Tol,1cs Zg
i1_"{Ig"at:,6 :"Js_},g:g .
the basis fer plojection &rs tr's in projecting text
requir*ments. th* etude*t filrrres {sre as befc::e whtle ttre
d,oller t'aluoe *r'* * la fabretl 29*3!tr sith ene alteretien i,*o
tbe thrir"d jreer Engiueerlng pur'eli&sG of ecad,emie Journalo aad
reports. Iastead of the listed $,4"00, the avere,ge of the eesond
and four*h year purohases (S?,gg)iB uoed..,, The ependiug on








n+n-h*].*ere, *c,., the pr**p+rreian
fa13, ilore rsn ttre tilgger. nu:.sher










Ae in tbe eeee of textel incree*eed' populat{en
naturall-y involree add.itieaal opend.ing on statiotler.Fr equipnentt
general i,ntereet books and journalg. Eut here ths rate of i.ncreaee
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Fres tlre fl6uree abort+ (nll faculti*e ccr:rbirred.),
6'i:n tionery ancl equipner,"t have ir;e r r-,risrcE rrt rater+ equi.valent
to populetion Srowth, but for erceor;ic 
.ir.rlrnrla and other books,
p*pulofion growtit iagc behinl, Fr;r.cliases. 8gt si6;nificently* rateu
for other bo,Jl-:s of i,ledicr*l iracrrli;3' :-r* brrlow pcpul{itir-. growth"
flris te because for third to sixtli yero.r of studye tl:e estinatex
nllpltlied, linted J,urch;:*ee r-,f otii,:,r,bor:I.B e$ ni1. B.ut l'or
utationery r"n,L equ13r,:ent, t:ates of i.nci:easeo ere ahe,i** of populaticn
gr:ortb. Thitr is aainl*v ciue to tiro cor*tli.ness of t.he.ir equlorrent
ljke ekel*taie (St*0"00 per set).&1* Bte*hescoFe ($16"S0 eech)"
.-senFite *he e}ower iecresse in tl:* Herii.cal. Facrr}*y1 the orerall
iric:'eee+ ig greater the.lr the populetios in the otirer bookel
eeetion.
fhe etati.cnery an.d equipnent aecirn can b* colleidered
&s having s high ilegree ef accur&cf,r The elrrvey flgurea for this
Kere found to be reaeonebl.e and lacked aide fluqtu*tiqns asong
atudents isterviesed,. 'Ihere ie no ro&sorl to believe thet tbese
requirenents would Yery to eay conEtdercble degree.
The problenns and, linitatlons of these proJectir:ne are
eseeutLally elqll&r to tbose faced. in proJecting text require&ents'
But here the eff,ect of nee, and Japarreee editions do not apply to
station€rf,r egulprnent or Journale.
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T'ili: iJ;-';l; I l'I ] i .l ();. ;r:T'jltl;{l UJ'J A
E$iiK f,Hi!;- S:; tii;l {:..,4r.;}u'T
"P;:ig g-t*3-glg[L'::.i i.-Lii*''
The rarts'f;: *f c+:11i;ig t:rices *f text ir wid-e' A boak
.f :: *!rr-+ Fp-o:r:r:in eeriee g-:;sI-'i*'J-i.Y t:';g'i;+: {il."5f} b1* gne by A*:;eiirLcr"::-i4Ji LItra; 4Lh\rs.
pr:blieher iiicbard train-eftq:;:; s631s r;.t: l*tue than *1il.00" As
Eieltti$nclde ,soglp. .{*i..|,ricgrt teC*S &re go,*l repr€d'UC*d' i::' r;hea'}:gr
.Iap*n*ae eriitioae. T"t th*y €ri :iot e*;'**i*r:t'* el biLl: pc;:ti+n ef
tire text* requir*,*.. Hsqesero ther* ls & F+*{iibili*'S of thie
portis* being j-acrear*d"
l'ron the stocka $n display i$ naier eitraps l'ike the
t3'nivereitg Eosk ljtore, -M*ric;in & $one art'tr i*neigt it 'esuld' be
re*s*nable to sryrcr:rye that & rfilry aizesble if, n€tt grectter portic:r
sf thef,r busiaese d,epend, ave eale sf te;l*s *+quirei'br Forn $ixe
Colle6ealldllaivereitystudents'Thenv}rand'lercainl.ybgokethts't
a:re tha seed,e of, etud"en*e in tbe ttltiax';r education leveL'
ForAgeries&t*xte,pricesareaotprintedcnthetiogkg
bg pub!.iehere. as auch, retai} prlcee d.e;reqd' on eost prlco and'
ts*.rk-up. Tbe nsrk-uF e8n be extreeely high' But far Brtti*h end
Japaneae t,exte, publiahere have Pris€e prJ.nted" gn tlre booke arid
aO stores ce,nnOt ebarge prieee ebove those' 
denee the m*'rk-*p of
priceeereaottotatr.lyatthestor€gtd'iseretlon.Ratberit
{opaade grently on the pereen?**'ge of d'ieocunte publishere $r8ntr
thia esn vary froq 15 t1.11f1!t ot publiehed' pricee (Tne figures
are for sritleb books' }fu3!-qp for other foreign booka are nat
eyail.eble). A sterling ahilling at the curreat rate of exchaage
Le approxinetely $?*t but the etoree eharSe 4',f or e?en 456 per




a cosi priee {pi* shill"iag) of (g5 t 42}f || 1',"8#' 
rold et 399
profi.t eil1 be 1,4.2* i.€* & 34i rla*k-EPr A ll'Z/1fi 
diecount resulte
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in a ooe* price {per sirilSiri4} sf {t6,2/l x *rl)g sj ?8f..
sold a+, 41F, 1;r.c:f it rsi.l,1 be 11r i* co & Jt';+ r:2,:'):*Llpo iieirce nsrk*
up 1s geuerr il.v e,hovo lci:. Trr.rirrl: )rt c(riJts i :irr l:+ bcr"r:e }y
either partyo a publi"elr*r: ll{r;.' ,;::';int }iiglrer dj.**qunt* taft}rcut
bee.ring tranrpo::t cb*::E;*e ar ries vrrsi!*
?'hr iitcrealnt n.q t'u,'bc;. c'f r.hrr!:) in lhala I,u;lprrr aloiie
in*ieetee. th:rt thie tre,lr:, ie F;'cl'i'i,air1e te; e e*rtafn d..rr',ree*
I'urther&{rree Eeus sturse like.'dhe l"ni.rrereity }*ok $tore ir*ve
beerE in exietcnce for a 6+od nil;:rber of yee.rs. l"f th*3 harr*
not been receiviltg €r re&fio:-:lbl.c t'et';rn on irtl'cnf.n+nt, thc;r
soul& have liquidated. tb.r"'ir busi**teee by now.,
Ae for gtatian.sryr equipaent and *tirer bso): requirenent*o
it egn4et be eaid that tlie U:rinereity need.s s.re v€rf inportent
tc the desl"ere e. T!:e b*lb buSrera like e orisercial f,irxe r:ake
ysrJr soaaigerabl-e purc:heees, fbe Univeretty popula'tlc*.tg E equire*
ser:te for *qu*;:nent, pertieularly scienttfic eqeiSrment, e're not
lerge* 3ut the trade Ln stati.o*ery ie prcfitabLe. A reals of
fooleoap $sper generaltry cost6 S],00 $3,2O trut if oge knoss
the proprieter, the eellir:g price need oaly be &2.5A and' yet
(*, tbe sords of erxe p:.oprietsr) he pakee & enall aar6ii-n. Thue
the nerk-up ie above 25f". A tsei hundred pages exerei$e book
general,ly eoate gA* but one e&P get e copy for ,r*. IIere the
nark-up is ebove A&. Theee priceo quotect a.re not bulk but retair
pricee
lable 4rL givee ; indj"cati.ol of the profitebility'
lbe pereentages of net profite to ealse d'o not stegnate but
incresge eyery yesr. 0qer a period' of six yearee tbe net prgfit
ic rnora tban trebled shile expenses increase by lees than ?5'fi.
f.he figurea derivecl ars on the baeie that the ca$pus etore obtafuis
1& et total purchesea (excludlng acadeslc Journals shich sre
natnl.y free the r*epcetive departanente). lhe groag profit nargin
ia aetisatsd, et &r average ,of 7a#. the etore 1e eleo aaeused'
to operete for 12 aenthg af the yoar'
L 
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It ney be pc{?slble that the stare be eloeed d.urin6 t}re long
\re.e€itiCI& a&a i.ts reat&L chergeg be reauced on s. eli$teci Like th*t af
the Univereity canteenn }loseYer th1a HaJr net bs like1y" tut
eyeryds,y tbe s&ateen cloeee, it troees, bue{Reesn 3ut tlie bcok shop
d.iffera. students a"rs in effect araki*g all tl:'eir purcha'eea rsitbin
eigbt Eontbs tdu,riag tern tipe) rather t6an epreading tlrea over the
r$hc,le,year. 0n tbe other handr stud'entE lnould not eet ia eight aonthe
shst they €ould. e8t in teelve ponthsr st the canteen"
The co-operative iitore pres*ntJ.y h'as a part-tlare salec
girl i.3. Ahe ie peid only eight Eorrths of the yeer p"hen tbe store
le ope' for busi.nees, a bosk etore in theory ca-n be oFereted by
aueh part ti*e steff. go*ever, unlike eaitrese*e, bookstors assistents
suet have a felr d.egree of eclucation e.1d lntellig€Bc€r fuch people
ordn obtain Jobs easier than the lese ed"ucated (et tipes uneducated)
saitrea'€sr Hence it c&!t be expected. that they will not etay
pcrnenaatly nitb the etore oB a part tiae baeien To have frequent
ch;rftges sf ateff wfuld inpair the affielency of the co$c€I.Er
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fq etrs*e th* st*:re *.urin.g ti;e long vac:eti*n e.nd.
em.pl*y pert tieie s*aff {*"itr: e g*}ii.in::rin* nsr€!$e:.'), r,rruld rr,riuc+
ex,p€nse,g" I.ut f,hi'S li&s to h* t;ei"i.:;ti*.J. r-r,g;aine** tlie lsse Of,
effieiency end il; i.s no* l:e(;frrenc,:i l:rF*o
.Sg]$s-se*ee-$"EE!']*Y
Lo*al ::*te!lere g;r,,'i ti:s:ir r,t+*i:s; of t*:r{-:* direct
frcm t-lie puhli$Lrt:.'s wilr.* &r:e r:i';#tly far*i;;r1* the sircp:; see:i
to trarye yery atea$y.soi;l.ces *f snF*ly i*:*.-rl::e zrl.*c well Lr:forsed
of lr-ee bao.ks elx tlit' narket e,c *h$y perlcrlicilll.3r r'teeive eert*logrree
frox pulilieh*rso " ic,u.r-g*.s cf *uppiy &r* elI v*rtj.cerl enC ricit
horiacatal. ftee ilhoi) eor,,ld rt*t u*d,erteike to sr:pply auother
though one ea;r be r-ir:t. of ntc,ck" If th:r; ever da, th.* pricee
charged, eou1d, be the exiatilrg reiail p-r.i.ces sith ncr e pecia,l
d.isccunte or GGnn:iasione, Thji: ia due nrrti:Iy to the fact tirat
books &re epecillity 6:oods r.*b+,ie tt cllstsiiter eoulsi teke th* trer:ble
to eeek for then eltheugh the elrop he freq.uente or patrani*:ea
d.oee ;xot bave !hea, fhrrro, su.pp!.3'ing. a rival ie li.ke cutti::'g ones
owtl throatn ae eu,cli re**,ilers d"epend. o:1 cirect auppliere"
lhe biSgest problea is that being mainly foreign
publlaher*, an order hae to take eix to ten seeks bef,ore being
fulfilled. '.ftri.o ti.ne leg ie cumbereone to stud"ente who geuerally
are not in e poeition to wait. fbue, book ahops need to keep
eo*eiclerable etocke aarl cf tiie rfght kind shich aeans tying dccm
capi ta1 .
a aew 
"*nrt ot, take 
ti,pe to asteblishec contacte
Fith tbe publtsh€Iso 6eing fc,rei6nerf I they nigtit queetion the
trust sorthinese and genuinity of the s tore. for eoaet1ne tliey
night not be eilling to exter:d cred'lt to the etore' sose:rer,
after rometise, credit terec eaa be expeeted. thege YEry fro:l
3O - 90 d.*y* depending on publleh€tsc
For other booke I the dena'nel ia aainly for bookg on






At the som*o,*, tbe
aray froa aaY aejsr booket+Ye
jrliu'iir.ls *;'€ rri*r;tJy purch**ed. fr+n tlir;
ili tirs il:'rivrx'sit;r erid. in tii* ca.Be cf
t),t'.;r l;"rt.j+::i. tr+ tEl th* F6$iirxcti.v*
sssrpus ls geven to etglrt nilee
sliieb are allr rlthcut excePtion,
'hgiae*ri,ng i;:is ti tut**s . thr.r3B &re sf,l.rrc:., r if e.t r.i L o hacd.iecj
by Loeel" t,+ok *l:*p** {* is pic*il'3{: rt,(r ri:'iar:{Te l'+r a *tore ta
sarket journai a l,rc:iuc*d i,p' ti:e vc."'i:;us l.i;ritc reitl sacjetie; 
"
Bu* eelee of t,,l:e,*:.;.: *r*s s:riili" ?n* r-{c*iet;ee ncrm*:iJ.y 1'roucit*
their jour::.41* ei Ee hc,o*in ti'i,-c,u,:r:lt+:.rt rl.' i.i'l-"a. i''l:1c **.t*.iJ.r
wrltirig and. I.afers FeBtirrg *;.1;r"erdr,,,l:l.l t* the nch.or:1*n e1)- of
whieb involEe* *+tr l;iu*lr s+;,rh j.n c*nsi*:er:r.*;i*n +f the ret$r'rist
frop th* eeall s.sle;g. ii*creg f,n rJu*h ;'i:,'tllti n*t be l,ol:i.zg
auoh pref,it eIrF(rri'i;:-rlii.e* tf tir*;" r$void. this J"I"i"re.
As for ntatioparyl tire dealers Jtive RulrrQtis s,uppliere
ciaee at hand. and do nct F*csl to r$:t ou'c of stoe!:* 'ffiS is
aainly dpe to keep*ng af ,Iarge etoske aince tl:se* go*e1$ aro
etend.ardieed snd. h.ave no neg fe.ahionlr $r editions' A r1"ew13'
eetablished. etore ehould. ha'se rro diff icnltr of 6etti"rrg euppliers "
,he University $tuf,en*,et Urricn and. th* r'rrivetaity Cc,-opereti.ve
$tores Seei,ety tisltted heve a reguelr'' eupplier' go*rel-err &
new etore lnittally na3r nct reeei,ve 1lbera1 eredj"t teria'3 but
on proving ite reLiebitttye this ehould be ao prfrtllelB"
qilr stu-des,ts-.qpfqbee 
-@ t
'Ihe anelyeie of polnto cf purci:a*ea (Cirapter Y)
sbows tbat the univereity co*operative store hnc poor salee of
books and etationery" Bhe'nitrin reason behind- this ie the lack
ofatocke.InfactltheCo-operative.sl'trlateclatt}recaEteen
?a.s not lntereeteil 1n eelf ing books. fhe s*ocke they had' ln
harrd. setre t,left-oyerg" f,rsn a fes years &$ee slase L962r $o
further purehaeee sere naden but inetead' ere attempt sse uade
to rid 1teelf of the old" stocke* geaceo the pgor eales $&8
nei due ts tbe unsilliagne*s of atudents to patroniee that store'
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j.n Kuala :.rnFur. The rta;iori.'i:'; t,.i ti;'.: gtur.lr'1il.e t,"re r,r:i.rirl.cut
ir: the reBi clc;iti r:i. cr.ri Ii.i:*e cl j,: i)ttnJ.ir.i: i^ye. ?o ti;oee
el:e possebs tl:eir Ctl:l it{lf:ll* +f' t::*,nepo,'.i; Lfi.vcl1ii:g :** Xualdc.
tumpur to get 11 tc+l: v.-,:,uid. t'.;t i,r ss 2irt'r-'v * pj'('bIsr. &c those
IrhO d,epenri O:1 ;ubliC i;f:itllS ef +*ri',t:(;frol'1" ii t:ur't"tre.r C'f ti,.OsiU
inter.t'iewe':l i..';ve cei.l.lail:,-.ri. ci t i:,ir: n il ni.)je cclrv'tEierr{'i.}'
ei'bUateC" e!:.Opr ljke. qn th+ Cl,r":;!-f , l';t,liJ.rt btl:, t":f btr11*f;it tg
€y*xgonsrr iverSr etu*"*nt liire i;'+ i;+ c51 t.lie (;lilp1l8 at c:,jle tir*e
or eeCIther* To tr'nvcl fres r'ri3J f*.c.*Lty *a fl. centrr*ily pos*'t:i-*:'i*C
stgre wOuICt rrOt ent.rii trarel I irrl-: i::or€ thl't' cne ni1e"
A ccxrsg:r *ecipleirrt o{' th* stutl*n*s i:.:ter'virir:'+d' i'g
thet Bir*pe ATe Of tcn out Of sr*'lk, L stors sn the Gffi:piit, rr'{rteld
fi-ac it ln'a better Fssj.tion ts be in t*ucir. with ttrs 'stud'est
requireE?:r}*s then ehops outeid'e" !'eaplng in clcse c'al:tact wi*h
the d.epe,rt*€ats, tlae stgre c#'n kno* J'r: ed've'nce rrrhe* texte g1p$q'nts
x.ould need* For exeuple, before &. tie*' eegsfr'rn st*rts, the FtOL'e
ee$ obtein book liets and oriier in edvance' All thec* sould"
result ln the stol.e being better etocked bct"lr in the nuelbers
o.f a psrticular bocrk &nd. ia the reJ18e of texte" consequentlyg
the probability of running out of stsclr is red'uced aad etudentr
need rrot vieit eeveral stores in CIrder to 6et their requireaente
ats theY clo 80 tlowo
AngthercolnlBonsrievanceofthestud'enteiethatboolie
adeeli'i'n6pricee&regenerellyepeclfie;dare exPensivo. Sbe 1i'st
byput,!'ielrereasd'eansotbe"alt*red''Butretailerec{Lngrent
bigher rtiscount rates to the atud'ents &8 aou€ are doing" 
liane




oll gterling booke (i.u. &t 41# per abilLlng)' The bigher the
cligcouat the nsre favoure,ble will 1* be to stud'ente' 
The ilBore
ry1ll theg Fatros{se that atore' On'e sent lees p*r ehi11in6 night




F:r:'ilhgsea }?cu:.C. &s-a.n & nm,v*$.$ rlt ii{,OC. }fg,r1i:,'oog1r. Bill;:"1_l t;he
rji i'f ere:ice r,aJ' be , the j I r's c,f r'- J., i *r 1;r:! c.,.. t.h'. j) .;;ire r, hil*{ to be
pri:.d" fCIr ir:. trir:c tlter: E li{rjr a;il.{,'ri fi'.i'r=;ti.};, eal.ir.f rr.*t j,cn "te ti:a studen"f e 
"
Ar'hr.lpofps:.*ti*u1e.r.j1i{:i]1Fj.{-:ls,t.gt}r*s:ir:€*ntsri*yreeeivg
fr,-fOufable CUr.$iderrt'i.,,;-j Cf't):q ii-,i.".r..'.,ri.ty r..tl,,rrl-t:i.el;--h(r nri.6irt
tb*refcre irui:ose i.+w*:' l'f,:!-r" f ;i.it! ii..:r *i]:ii*r-*r r*tr.:, Tliis F*:ig j.ble
reiuction ix. *];jienses if" fci-lr.r'r+i.i 1:;r L:;ie;" n,;,:11i*g p:'i.**e would
seet rllth f;rc*.8 fav*nr f:'*gl b+th ;;*lrtr*:lt,s r:,ri* tir* err{:h*r:itles{.
lietwever, a *terre oir ti ;.t r.:*rtfrriB cal::'ir.ti e:lpe+t to h.avt &
no*opoltr CIf tiie ei ze{r,iiJ * Iini'r"e:-:. i {:;l;' ;lieri:tt r r,lrpcci*11;. ivr sieit!"cn*r;r u
eqr-:ipxent and Scrreral i:rte:"est !:cc'll*r t'ztcri-.;,1. av*c1 rifl#*ibi"y
internetr coepetltion e:iiate' Ae ri!*nti,o;ir:id e{.,,rL.ler, pur+traseo Of
stationery h.&ve bee:r r:+i,nlgr fr=+;,-: a&y Gonv*-viie;:-$ str-i?e anC a etcre
on the caspus need not he cot:veni.e*t to ei,l.l stu'lent(+ at all ttaeft.
fut tf properly etocked, and" *:el,J narrag;eti1 ther* ict no re*,son rl4'-
tt cannot obt:ain e eizee.l'le ehllrer af the nelliet'
Shgj:ee&g
The proJectione prove tit* existerrce of *r l*"rge etarket
emong tbe etudents with a d.eflnit* increasrm.E trcnd 1n fuiure
Jre6rs, The trad.e Ls therefore expectod to be profitrirbi.e. It
hae been polnted out thst ttre proJections ere mo$t likely to bc
un,iereetineted" xhis, ia effect, s*a:ls tl:et the actus.l Brofitability
j"e alove tlre eetinated"" Jourcee cf euppLy ee-re rendily evnilable
tbough j.nvolving some ti*r.e and effort to eetabl"ish. a atere on
the caspus hae certaln ad,vanteges over external ehopo. As sucht
it le a logtca), co:rclusion lhat e store ce'a be set up on the cs'rilpug
to serqe tlre needs of the underggad'ueteB" In fact, it shculd be
aet up tc.eaee ssee of the gtud,en*er purchaelng difficultiee"
A etart to eetebl,ieh the etore on tile ceetpu8 should' be
rsad,e &s eerl;r ae posalble. r.t ie etlcngly r€co@Ererrd,ed that the store
ahoulil b* ln buai.lreee by tbe operiug of the eeesion 1966-1967'
The ear].ier it l,e est*bllshede tlrB Rore benefits wsuld *ccrue to





--fOr aeir *gee**ary e1're:!F:{'ur+Rt*: eh"C*.ild }e *:srcle d.'r:rlng th*
reFlg!.nirrg tcsri',t of thig isii;iiflr." iiitrj.ng the 1(,ttri \'t-cf{f,i(ltlr
t,lre stors s.;us* r;'i:tsin 1*e trt+*ke zurrL Freiti'.l:e fcr tlre operiir:g
of the rrew Session.
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Inji t ) .i. ,_1 .,,D _ f.\ +fi-'-..,.-. 
.\j\
AirTEliii:"=:-';;; ::i'-* *:' *:l-i.-:;l 1:;IAT
\ r t* Y -l Jr 
-.:. 
:::,tr lt:r
*h*t t;lpe tf stQ:.'it ::-.":.rl j, r'v riF,i. 'rrF ?
Th.ere ar+ fo';:.- niietr:r*4-iri's :.
1. *;is, r*'tai:1i*.!:*;i t:r *he .r"irersity :;utf'.--,'::i ti.':;,
?. ,the U::a";ereit)' Cc*ap*re.t l.:.r. iStor*lr -1o*reiy li.rtit*d."
tr" fh* Ll::iversitS" $*"'.:Ct::.t* I iIl,ir,'n.
4. .&' p,riraie c*::c{*rxi,
grou}g It. E* 
-4u:r. :l ,i+e*il+rrt==i:.,g,.it:i,gu:e.s ?
Is el1 eci:ooIs, the auth.orities rr-i...r:1{t-1 & bcck sbop
that eatiefy tb.e text end stetiorrery reqr:i::e:;ents of tlr.e pupii*'
?ir,e Uniyeraity autiror:iti+e een o-rt'?rets onc along tL" Fe'He }i"nes.
Ihts eouLd. a€oessitate the for:ririfi cf & $€ti section in the
e.d.ninietr:atian, .&d.d.itisnal staff nould t'ij need.eti to s:sn the
purchaelag, pricing aud eales departnestg'
Preeently, the library has ite c'srl purchasing
d.epartaeat sbich ls in direct cotrtact sith the publishergn
&iost of the booke purchaeed ere direet orders -to publishoFe.
It nay be possible f,or thia libretry departnent,-nork in close
co-operatior} rith the book etore. this sor'lld" Just ent*il
enlarging the existin5 d.epartnent without the ueeii to establieh
& AgW OII€o
The Univereity atninistration dai!.y requiren statiotrery.
fliues ir has establisheit co:rteetn rith locsJ bulk suppLiera' This
section can be eAlarge<t to purcha*e for the sbore &s rell'
.fbereghouldngtbeuuehprob}.eu8onthepurchasingside.
ndled' wbich iaThie leavee ihe priclng and eeles section to be hg"t
to the authorj.ties. It ls pos$ible to enpl.oy thesotrething aew n€ suEr
ee;viees of a profeesionaL sslrager, to h*ndle tfuese tica aspeete '
the rcost of his eernice ie diffieur.t to arrive at but ie probably
' io tU* regiou of $itoo-500 9er nontb"
/r
A eterre !rii3.tr{i.irt:r-l l13r tire sr-nth*rlt:i.er* ci'irr },:t a}.c:ir; one
sf tw* l*.nee. Fi*nt]-),n it *art be ,a pr:afit r,ir::--Yi-:'r4i cq!:Js*rn like
Fny other s1,(:v'e * ll tcr'-;r.ti.\'r*lr'" it ('iri1 he i,r rxistei:ce ;ir'; b
tg previC"e tiirrvir:es tc.r iiL* ;,:"!-*r.lcr"rt;:, witi: El Hqru*profit r;ir.ki.*E
ebje:tlveu ';,1!.ri*o wou,l* l:*lp red.u** tliu b::;:ri.en sn the c;tridetrts t
f inrctceg o la -.t tl:e c tir:'e rru; t l,r. si ] f *1,ir'rpor'tirix"
&r *-ey e&s€sp tire bigg;erut {"i\rft$tj.o:i tc' ttettle is titB
siI lingnee e uf ilie Euth.r-rrit:ir;r. to uli".rtr.l<e thu a<l3itir.innl v;c.r:k
e&d respansiriilitienn Thry rrrrthoriti.e:: tleJ'inlt*I.y realice ti:s
existenee of tl:e nark*t but i.ri its nea.:.!.;'s*ts;:r y(y€i.rs ef
existencer hee raade m"o r,roye or 1i:rcpueala to unCertakc th* 6-,*rrk"
Thie rray be irrt*r:pr*ted, as €r-r1" irrd.icatioa qf reLuct'a$s€r
A*s-t+rq 
-bs,5-ffi*ts:es€#3,1vts,-9,!e.es .'$qBatEJ$E+ .ts-d ?
fbe tTnivererlty Co-operatil'e previour:ly cond-ucted its
busineaa at th* oenteen a.nd. Thi,rd. Residential eollege' Tha etcre
at the caateen ie now ehifted ta the Arts lixt*nsion Biril.d,ing'
Ther,e &re planU tu cleal j.n l.+w an.d eecor-"d he*id texte frcn seeeion
1965 -Lg67. Thi ,e &re no f,inaL decielone yet but (fc'r r.ee texts )
1t j.e i,rtended. to 'be euppXied direct by publi*b€r€o Statiensf,Yr
at tho rronente &rs being auppLied by & 1ocal d'ealer *nd" sold at
prevailing narket Pr*ceu'
There hava been ettearpte ln the paet to seil texte
bet fetlure fas the result ae largs riureber of edocka &re etill
gnhand'"HorecordatrysrekepterrdEothere&scnforitefeilure
aannot be analysed, D*ring.the sessiorr L962-I963e an' attenpt
v&B sede to seLL eoneign"nernte f,rom locai- ehope. a6aln it fail'ed'
becsuee of, the deley stocks Eere put lnto tbe rrarket' Fhe
co-operetive dtd not place the bookp on ths sarket ttll tb'e
tlrird to fourtir seek of the 8essl'on by wbieh tj-ne eost students
bs.ve ooapleted thcir purchas*en !{orec-:toerr the core*ission offereiL
ts the Co-operstive Bas exceed'ingly snall
region of 1 - 29 Por ehilling eold'
Particularly ln taxter the co-oporatlse rould hs*re
3O8tG, problono trying to eetebllsh gcuroea of eupply. Being ne*
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to the pu,lrlieliersr,cre*it terne *i$.;r not bc ev*i.lable. fhle ssuLcl
involres&gh.t$cb:beine*ppl].{j$6Iij'1r;.gg1yp1,1,th+roietlr*quer*tig*
of tied d.onn capl'tal" i,iYen locrrl bookst,o::(:$ exr,cFieticc tl:j.s
diff icurt,v" ;Jith e jiooi' know-Le'di;r: uf tl:e rar;ltit si:re, ti:eee
Enopts a&ve tbe add.itional pronle;- r'f inverrtc:.y contrc.rr' with
nes atrA pa1,er-bs.ck edt.ior:e, ctlri $tacks t''ay n'lt be selcl srt alt
thougb tr.ese booHB &re stiJ.t her:r,: recorlmetLtlt:rt. Thle problen ma;r no?
be go gei*s'eto the Co-oporatrye nto:"c wtrictr ie ln closer csntaeb-
lrith the'u,ark*t. Bcwsr.ero it de*,$ not'know it* narke'l slle:e.
Eitere' i's , a1so the negageyiai probl*x' Th* ligcitlty J.a yun by
atudeate e.ad. lecturers vh,r cannot cis!ote fui.t-tine attention to
it. But to manage & etore lec{uirea full-tim+ nsl'viea8o It een
obtaln the gervieee of a pro$ensiolral traiaug€r but the benefite
*i*i ue ecighed a6ainst th+ cosien There ie elao the queotisa
of aupervlein6 hin.
i, , 3he sseiety intesde to cend.uet its' bs.gtrneee in texts
and.atattoneryonlyattheArteEstengion.Thisieea
unfavourable eite ee it ia in e hidden corr€fo $tudeatE of
sther faeuLt{es do not knos ol' its existenee' In f,actt 6sJr}r
non.Arteetud,ented'onotknoreofthewherep;boutgoftheArts




tbe Co-operatlve etore eloes not pay rent.St tbg gopgrrtt  U -oPerl&rl'Yn E uv's svs!
But if it ie to occupy I Elotrs Eentral poaitlon on the eaarpust ttre
eo-oPergtl'venaynotobtalntbisprivilegefromtheauthclritles.
ileaae the preeentlf non-eristent ovorheacl would bave to be borne"
If the Studenter Unlon is to na"nage onet
itiffioultioE faced sould be eesentiallS tho sams 88
bytbeCo-operativesociety-soUf,9€eof*rrpplyof











































































l'?b"o* la eriatr.ng a etole s't the
il;-Unioara aanagem€n? but ie a
fron tbe Union' 57
Ualon
prIYAte
Eouse Bhich ia aot qnder
concern renting the oP&ce
, 
.,t,, ,Fraa tlre $!a!iagr the, Unj=+s eErn{,ferSs and ea.intsi.ns
its equip:nent, especiell.v sparl,s eciuil;rieilte it 1s strcngly
fel,t thart, tlio linion is not fit to run a bor:k ot..lr:e i:hieh
requkae pr+per eyntr*:m*tic {trvsn!"ory eantret"
, 
, , 3he onLy ,advq4taEe hsre Xs that i-t hae a ree<1;n 
. 
,
poeltion at the Union House (*rere an erlstin6'store etand.a)
ts eetabli.sli the ne E Btc.re. Thie would r,,ean that there ls rio
aeed.t+ene.;irrea-t*1chergesthoughtheUnioawou1drlot
reeeive rent &B it is d.oing npwo
Iahr Is,4t 
=e- 
f,rly4$* j.r ,Ft g!j!I€ ?
i S t'ina1 alternatlve is to {nvlte ort€ of the rnaJer
lAeal :gtOree,'t€'establi'sh a braach on tbe e{i.epug. ':The
Ilniveraity Book Store had such a store in the early l$50te
at the lhgineering Faculty. Accordlng to the Es'nagere the
etore wao doing "quite welL" texactly:how well, the eanager
would, not diecloae). Eowever, after aoae tinen the etore
t$ral.nated its bneineee eolely beeause the Faeulty regulred
the apa,ce occLlpied b,y the store for its eteff fooEro
:Ifahid'd'eneEaystoresithEanJrstud'entchavingno
knoeled.ge of its exiatence wa8 a profitable concerilt a centrally
plaoed atore nith wide publ,ieity given ghouLd' fere better'
such a store soul.d not have the problene of aanageraent
and, eoureeE of eupply. HavinS a branch woulel &e8'n increases 1n
expe[sesr but there s every poeelbility of lnereasee in ea]es'
fhe expected profit figuree inilicato that the trrsneh can earn
-t^ ^ 4^*-conaiderable incone' Studente rho forserly sers not custoaer$
of thts atore n*y turn to it out of, convenleneel avold'ing the
trouble of travel"llng to aual'a l-'uupur to one of the othrer stores'
$ugh a atore ie j,a a &ore ad,vantegeoug poeition then
tbs otber altera$'tl'vee" But roul'd any cf the }ocal etsr+e be
latareeteat in tbic yenture ? They should be due to the
expected profitabllity. Ia fast, tho ssnag€r of ldericen & $ona
ltalted bad stated that he ia ksea to eetsbl'isb e breneh on the
o&Epug.
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-f,he-eggg.s:{r:eq $ "4Sg "
A prlvattlly run store hae few+r probleri tu over ccpe€
'ilith the erpcri€n(i€ frr.rn orr;arrlring itr: hesd offtcr.e the etaff
of the branch on tne eampue c&l qui.ckly establish itself
sfficiently.
$one initiar p'oblex iike phygic*r fu,cilitiee o1'
tbe store aey exist. But tlre arrangeirerrt,s for eetsrbJ.iebing
tfre stcre - its lecaf,eon, rentaL cfr&rgesr etco - ca* be
negotiated. betseen.tbe linlvers:i.ty authorities and tho Btoren
?he baeis for cl-roooing tbe etore ehoulc be one trrat oi'fer
the best eervicee at tbe loser:t pr:iceo. h etore like lfurieaxr
or Jubl.ee ie prel:erred to Univereity Book etore as the latter
caarses cxhertritantly highor pricean 3he authoritles should.
ineiet on the etore cnarging trre losaEt pri,ces poseiule, but
e.tlowing for a. f,air e.rargin to ttre d.ealer.
6g
CJ{AF?iJTI X
tr,AEa'*Ii{0 :f iili $Ta:Itl;
l,q qe31gg.-sgj*g j tg.#, 
"
. ' It :nrlst' be fqrr"*rtrebly' 1rl,::iaed. ln a *entre,J posl.tion"
Eevlng i:l in aay one of thc reei.ann*ie.1 collegorr or facuJ.tfes
is a*t a goad, ide{+, Stu*en*s ef, enr* facu}ty d.o not geaeral"ly
vleit or-ber faeul*,iee. aei?her acrt*iroiltellitee nqr reci deni;e
of o!r* coll"ege }ike ts travel . to *:rs,ther college to nake their
pureh*see" Si*us,irf,rig it j"n c.ne cf tl:eee pla*ee give* tiie
h*long* to t,het fa*ulty or reeid'eatialiepresaica ihat the *tore
college,
The etsre at ths carrteen i.s not verJi favour"able teo.
l{at all etud.ests vieit ihe cauteen. In fact, }ledieal or A'rte
etud,eats llving in Pet*ling Jaya aay flnd it out of. their TraJr.
But all stud.ente vieit the library for a few d.aye if
not,alI of the seek' It is euggeeted' tbat a etore ia the
vici.aity of the library sould' be aost euitable' & new build"ir'g
e4'rbeplaced'adJoiniagthelibraryattheearpark.
, tbe ,uaiverslty authoritieg caa eet up the building
an& reat it to the otsre. It sor;ld tncu.r a capltal expe*d"lture
'ould be recovered and' beyand *hettbut over the Yearar thie E
restel ebergee sould be prof,ite ts the univereity' If the
a.u*horitiee ere not rgilllng to i.ncur this expenditurer the
$ttrd,ents s {Iniocr nay be given permiesion to uadertake the teek
sr &:gr*qt f,ron the 0pveraasnt can eolve tbe prcblera'
Prqa,q t i.o$ Bqq tr.r' qe4 .
Beingnew'tbtreetorerould.aeoes6s,ril'yreguireto
ertj'eenents should' be baaicallyadvertlee itsslfn fhe *d'v ieenenE t
inf,oraative onea' Tbe;' should be useil to iafarm tbe stud'eats














































































etu.3e:rt,s agld tbat 1t aatere far ever;rofre i* rrll text and
stationery requj.reuente . Tltr; ndvertieiii;; Ca$I;e'i;*- is only
$eoea.sary at t[e in:tip.i. stag*e o.t" *h* *t;+r*n &tce it ie
cstablisl"reC actd. t.!re adyerti.*ri:.*nta *aken *ffectr t"he etore : ,
can *::ne f,owr the intensit-v of ita can;''ai';1lr conei'd-erably" ?lrerc
Ei&J- Only be neec for sosc ectrtt*red rci:jnder post+r'r f*fld a?I
oc+asional ar1vertleement 1n the Slehasj's'i-:a l{*,:ur* (oi'gn'n of
tie $tud,entet Ur:ion) urrA the varicus s"cr*i'*tj'eet journale'
$Loskq 1{: &g*$Fsrs,\-4- b-*,k3al$





*s ilefeated. H4wever, t'esidea theee' it ohoul"d' ''ot





stor€ suat be ia eloee and' constant touch eith the 
respective
d"eparteente(gorlistgoftexte)",,dtbeadmiaistratioa(lor
poputration etatietice ) "
{he eeconil head booke preoeutly are not conducted'
alongforaalsalescbaanels.Butitiercco[BEend'ed'thatt}re
storedoesrrotbranchintothieline.{tlsfouncltbatthia




a pellcy shich nay net aeet sitb stud'enter favour' 
Soae
gtudentaeqrprefentoconduetthelriuglnesealongprceeat
















































































huy s* a h.igh*r p::iee" llor e'-lilriple, a i;a+ll.; H*.]r bs tred-ed, r,r:e*nd
hand ferx $?0,*$ nf tlire,ugli. sv.ir;ti:tg J.inr:*, Bu* the ohop would
not buy 1t at that priee and, rece-!.l it..L'i ihnt rir'.crr" ft wotlJ.d
elther buy it at & lopar p'::ice end. $rli lt f,or $?0'00 or br4,'
it at *tC*00,**nr{ *eil" i* for in.ot's* f:: *iii;er ca$eu it wsr!:#
against the student** t'rofit e*,ri1in t* ti:i.e store carrnot bn
hi.gh* };<ir*overr .*e*end h*nd boahe uould, coe.pe'eii ritlt the
Etofers eelee Of ll*H teate' fir,tiee, it ir rsot s6"fl1rehl"e ts
erxter tliig field **lricii red.ilfiea -eales of, nee tests, rhile prcfl**
ere not &a hi6h.
ry
IectrereeintireUaiversitygenerallyr*tartatg&.11'o
There &re 80Be at I &*ti" and. tlrcee tho coEe fr)t tharle weuld not
coee e*rlier Juet to viaj.t t)re etore since they ca:r d-s s6 later
ln tha d.eff. tbe stsre cen spen for busineae Later than norn'*l'
office boure. Xt ean be praetical to open at g"tQ 8"s"" but
clOee sf at 5.5Q pe*lo Er 6 p'8. luring l'neh lrotl'rao the store
sust no.i; b* closed, beeause it is d'uriag ihle tima that at gn€
time olt stherl all atud.ents sould be free end sos* prob*bly
vieit the store. {lte id'ee behlnd keeping th'e atore opea titrl
,.7g p"Elr or 6 prul' la that froe 5 ' 7 porlo there &rB few 
eles66g
osl$tud.entearefreethen"$oforthose'rhod.onotwiehts
Trisit the s*CIr€ durinS luseh hours e53 do es' in the eveniagso
ForSaturdayssltGeIlopea.Juntf,orhalfd-ay.Itnaybe&good
lclea. to hg,itle the etore oPen frgs g't} - 1L'10 &nrl' on dunda;re
in s&8e gtud,ents viah to nake t'eaergener" purcheoes ' 0n sun€a;ra I
Juat ona elerk ehould. be euffieieat to nan the statrI" 
There
ieaorreecltopaytheaselatantovertfgc'tongergrurualpaiii
leave can be 6ra*ted in lieu. burj"sg tbe long vacationt there
teuld, aot be such sork et tbe etore' The eeeiate$'te cen the:i
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b* gfv*n the leng+:r: lerese cf sr,',)"f tlir*.c tv*el,:s inste{id. *f, tlle
normal t'so. In add.i?tonr th:i;'',' r:;in tr* gronte'J *bclit ih.r'ee ik3-o
of unreeord,erl le*ve ctruring tl:e Univrrrsi*yto long vnegltieen
Tfrie arrenge:tent ju*t anounts to g+tti-:,;; the asel.a','ant:r to
work lc.nger durir,c the eight rtntho rirull the Univereity is
ln geasicn.
0uring the fetr leon',:i;'r of the )'c'ng vecst'ion, tire
atsr.e&,r s*rff, ca.s take cto+k cf-its inveatorSr, ple.ee pur'eheeing
Ord.e;:s and sske sII ath,er F?€11&retier:* f*i:**s$arS for the
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*. Frsesnt **d.re s*
3, $'aculty:
4., Fepartn€ut!
5. YearofStudgr I 2 3 4 D
6. .f*e you a Sehotrarehipft'*asery holcer? Ies 
--, 
I{o
7. -i yeae D&t*€ of Ssholarshlp/I\rsarxrs
S" Did ycu ttJg eJr$ text boh", eta*ionery or equil:errent Curing this
eosdeioio year? Tes .Uo
9. ff yee, fill in tbe attached" form. {&Jqr thie guestion sbould
b€ c*apLetad. before continuing *'ith eubseguent questions).




11. Eo1q ue,rrJr of the prescribsd. teste e'sre you ablo to ;x.rrchaea?
sut of pree*ribed, texts,
7?. Hsn dld you ae,Eago tbe otbar preecrlbed and ?ecsamended. bosks ph{eh




A.- iinit';.ni'i *v I i-re5 \ri.J-9 9i a)-L i Y I.,i-., G:_-,'
Qo I'i,];ra:ias ir: tr.i,r: (r,1ecif,r)
d.n Crthc:n {;.-r ecr{,]
l3 
" 
D].d. ;iou ).;,';e ar:3' riif ii c.;i.**; e:ci.r,t r;,,' ,ic, .1..- t::l-.'.: bcrc-1:1, si-:r.'$ j oncr;r e"nl,
equi:&ent? , Yes 1fa trl W
i4. If yee, Ei,'; 3ifu* the 't.vFo of dif I'j ciiJ tir:$ Jr;ir hi...Jc e:i;r-.-r:ienced.
15. l{hat would you suggest to soLye or nj.nirsiao your ab-!'re d.iffio;ltiss?
16. Eow many ti.nes durlng the s€eond tem did you e:iter a book store
nitb ttre objective of trror','eing aYe? sone of the bcoks?
timeg.
17. 1,ist at least oue bcok shich. ysu haYe purcb.ased. recentl.yl (Opt:.onel)
sulhot gij-*t f,ib&eii.r l93s Bles
lt^s.}al Z 1-
*3*.
l,{:i - ;;1t*rvi8'r{gl}t 8 C*n*r.:nt. ;
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,-iji;';li.-ly ar,.4ir1jr::.'i:+;11 ;.j,-=::, {;1l; i;{:r,::r-..-'j+ i.,+y;];- !l_:,1;.,:i}:l.t+: &
StUi-..r::i, .utu j:i"i;i.-;;::i:t,,:'.j;f.ij ;:.ii;f j-li.;:ii;i:.;.;.r;,; a :.i:rii.+ f,r3l,]-;li*..i,;i.ry;
Cf i .:i ).s r-':.-'| ':-'r. . '..r, n
/, \( i';) Jctt'-r":, J" t 'il,-, :, r:;.1 .r ., y,;:-,; _-.. . -"i: i; I i. :r ..i,:r'l iir,1j,;_, j', i: r^.,i.
l^C-ii, ',' l 'r:il t C.c'..' l:C' : j 1.n.l r ':.-, :r...;-; l.i. lr,: c
it'\ Tl',::i:'i'i rr1-i a;a:'-, :,1 .. f.:'-.'r,rr.r ,,':i, I 'Jr,'.nrr c r,-zl a.1 a1-;r*r,t,.\-/ ; '-aa ! ;iul.b:j !; (uJ'/ u!r*!ailv.:r
*, fi o }trb1le;lti*::s. cf U *E*, ;i;-3ii"a:Si, Gevt* Fepar*:,rer:*u
Govt* Prj.r:ter.
// .\(vl) Stationary EJ,d l'.r;rJ,i icc; o.,!,, {3...:r'rcise books,
fooXscap Faper, fj"l*s i:;k, r:Ta*.-a:-Tr F"rnc pen€iLr clip*,
pins, etc,
t ..\(r"il] Equtimentl 6"fj* slid.e rrile, d.raw-i.ng toar*, lab*retorp'
squipnontr stttiresc0Fsr 8tc,
t ...\(viiiJ F{ajor $ource I nerls anrL loca'si*n of the store nhere
iou *..r$:i; of 3:urchases r,€'re D'ad's ' In the case of
seaond hand boeks, o:l€ Bcurse rprrkl be ttUnivereit;r c+-oprf
or frste,llfbird yeax Arts etu'd'entrr.
5" Qrestio$E 10 and'" 11'(") Dj.fference betrseen subject and. @urse.
Eranple r A fi-rst year Arts s?r.d.t,nt takJ.rg Econonics &a ons
! rL r- 4!-^of thre" slbi€'11 take four .o-olg:ggg withln the





(o) Q;eetisa 11 . 
* t-
lbe eneisr: abaul.a agaln be ia fraotion, €.$c 5ft2 1f the
etuasntr m:rafoaeod 5 out of l'? presoribed' texts'
Contd.. 3l*
'.1. 'ii':1+;...'* j-.:'-; J.* r- I5 p'r;* '!:,:i;:?t +:r=.':l l,-;. * +jl :i- l;.ri+;;;:J;I 'i!;:.? :::-;lt+ r:'il
i.::.r' i ) !1'f :' rln | : t: til.l'\' j; ;
?. ij"-.:i+**i*i:s i-4 t':r;r"i' 1]n Y-c,'ii irlrc'**i i-1, i',,1{i ilr};:"-": :tlr,;it "ii:e. ::e;:p*:l:r.i.gr:t
i:a:tusr:-1.;r g;.ir-i rii'in+I -il; rlr -,;i:i:.t ;';r;:i th j:iJr, il* iiii:!."ti, Inr :r*{; prt*iap',;
i:in!
:.,. ,rii.cstion 16. Tbis is to fi::-r. o".1t fhe bro+,li.i:g habi.io af ff-r,Ertslit'i"
,1-3i+ obj+stiie ircr* as tc enter a etpre t* Lpo";g* ?i:e bc;ai<* and
n:a1: *116 up b+rying or not buir, r:g a;:iy hool:. lf the o'bj*ctise ts
to b'4' a boo)--, tnis is not oo""l::tcf-"
S,, C,uoetion 1?- C|eck to ens,tre +",I,r,.t tbe Frle* listed. is ascirrat+ -
hence tba emphaaie gn & rocent pqrchase, If the reepondent Xs
nncertaisr about tbe grice, leaire t-his quosticn bla,nh" If ha cars
quoto slore than one book, $o tru.sb the batter.
lC. Qirestion 1$,.' Thts is to givo you the opportuniff of ai*king your
o-rd:l coBsen*s e,bout the invervlow, respondent, e'tc.
9-!Ler Pgirit-g- to Relrenbar'
1" 5bg to eetableeh a good. rapport nith the respoi:d'ent right fron ihe
beginning of tbe i.ntervj'eis'
2. If tbe respgnd.ent is dlffisti}t *: eon?aeto pake an appci::*""* ta
peet htn ar bar' If lrou cannot loaate your respond'ant efter
repaat*d etteeptel coneult yotJr supenrisor'
oruation given silL be treated'3, A.ss','rre the responrient tba'r' any inf
ag confidential.
I 
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t'i.:l')ll l.'(rl:lr' 'r''ljrlr a::':'.'Yit ;i ' ;." tl , i ",.:ii'jc;r"
l;t:t.1':
:i * 1ll::"* :i-r: f *rr'.i-t'ir ;'"eri +.1. -,-t. :,- - ,::, l'': '-::,,i,+::r 2:*17 * J.9 *4* Yc:u r::h+:-:l'd-
t;..r- 1* fi::isrL ;!'ctii iy:*'r:r:,'*rrasli r':t etr:.::"i;u r:s ]r4$,i::!?,le.
?" j1a*'l- o*or y+*r *o*33*tt't q'-rqr'1:oi:;.-''i.'rs:i'1 tG ti:+ -:e-critar;"r
iinspi:.rt:*ent of l{conc.aisrr so thdt *;i':*1v can te ehee}'.'*d" i*s frosrl e,s
liossi.ble 
"
.j1* A1-l qpestj.$r$raires sltould be l"ia:iaeJ. i:r bg Fa";c;:ber 2Sr 3i964"





i, I.:,J :':. : i::..I
Fiir-'1";-lr,:li, cj 
-'.1'-i;i'.., j,. :j:,1j.:i.r:-.,*;1.'C,:,;jl.'ril'tr,.,li i,:r.{:irI:,.i:.
{b.* p*::**r-t+:g:e crf tl:r-' astu;.rj" fi4;,;rr:r; ;-i,gai.:iet }o}ir* eslinates:
1.-ic'i':li.:t::=; Jtr;jrt: fi*l',..ir-::.":,*s i:* r.:,11. J.";l.g;1 ti*.:_*i xer* c:aig,,11:teC. f*r
f.i',jj iil:,i. 1t53" Ti-l i'r-t)Ii' r; of 'ii,.-, +.i,o i'€flr;i ]li;r-r- nexJ; c.-,:r,;-iect,
,,':,: rr',r;-,r,ciive:rr.:::'irrl.'e t'.:u.f;iJ.lir.r'.ir;i )nlit$ rjsjf,il,nter fcl tbe poricii
c,f ].it/ri * \r7O" T:is Hes: the a;L;u;i;c.rd- fj.::ct yesr stud.eri{;r+ of the
ri,:--jcus fasuitteee B.go
Solris *cti*s.te*, fir'st ;1ea:: "Agrlcrrltw-er 7965 - L955 - 8tr e*u.d.ents
Uean Pereenta8"-r = 55'8rt




For gecot:C year and" above, Dohte fig"rres Hrrr€ ad.just:U nt''
proaotisn r&tes bbtai.n*a go** uiother graduation exdroiee 1' I{edical.
prcino*ion ratee ,and" ;nreentage of Bacheloc of, $cietrae grad.uates
?
sel-eeted. for Eonours, coor$ss -rsre fron Dob -. Soae first or"ea3 studert*s
in 1965 will t/c ia the second" year in 1956" Firs! year etud.ents of
7gt>5 atultiplted, W' p::plsgtion gate for first year of tha rosFietise
faculties gpve tlie secsnd year etudents of L966, €r$,
J.. r Tj: 
.TheA" chaw, "Ftgti*t.tqel q,$yjqtq q{ F*'**Sqrt ls?ql$lg
"' ^A..Gl:*"Ii"T"..nr@-tjre Universi"ty of I'iala;a in rL)br"




:i-':: ::-',:'i, Ii+;;,i.i,' Al,.'i:j, +:..i j '1;i:i,i: !




Fsi: c.ii I ic .-r:;:i.r1 i -* t,I Jll..-::;l cli tf r .
J::.,,i: pi'ir:.tiC:t;-io.:.L }"e,te Ur:+ii-
ia:* d;{:'Tz gllsrr h* E &,.',. <j&i*--r.r-n',d'airr.n+*|&:-!&f
ii f.,,t -, ; i _^,.,-:: I -:. .l i nr"
*\ u: J- . vl-i1J?$_!/J:
i.:-':* l:*++*S ln a sttl-il€r E:alcel:tl;;e i!:r*.--r t*e f+r=+e. ei'r'r*e st;i+ s*urlr-r:':t.
tr:, Irf t sit for -r,he elirsin'rticns ti:;cu.;;it var';Lous. reesr-,:;:i" 
.rliouev..ir,
a
-li=* i i.'f.:i'ure::*a is n*gI1gi.b1* as thri arre::s"ge lte"kage ri;t,cr - fron
li,;? * i-gd4 Has or:ly 2,4fr Horeovor, et'.id.eni stai;rritics are conpile{:.
r:*.r1:*",J-,'!:; i:: Jul;ro b:t_b;' Iec+srtr=e,ef I oesei-on, lnvarliabl;r sc*a eiuri*ntg
al populittion Cir:'i::5 the €3a:l!-r.:ation is-,:,i.L:L j:ava laft' Thue tot
*r:aJ"l.*;:: than shorr.u on the recoril.s, TLis rediiees, tlre differesl*e -hetveen
tl:+ t.*o difforentlg d-e=ived- lateso
A
?he percentage of repeatlng stud"ents r;sre alr,o frcm l)oi;ls tiiesis -.
Post-
lcakage rate ,' fotal PoPulation - (folel Passes,-+-fotal Fopulatiolr"
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